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l. Adtninistrationen. 
(Ved opsynschefen, politimester M. Ubberud). 
a. Opsynets personale. 
Opsynets ledelse henlaa ogsa~ i 1 ~ 15 under politimesteren i Lofoten 
og Vesteraalen. Opsynschefens kontor var i Kabelvaag. 
Opsynet var i virksomhet fra 16. januar til 24. april. I Raftsundet 
var anordnet opsyn fra 17. februar til 6. april med en opsynsbetjent og 
en assistent. 
I Brettesnes var stationert en underbetjent, likesaa i Hopen. 
Personalet bestod av 10 opsynsbetjenter, 5 underbetjenter og 23 as-
sistenter. Desuten var der hos utvalgsformanden og dommeren en kom-
binert assistent og kontorist. Likesaa hos opsynschefen. 
Assistenterne blev i vinterens løp forflyttet eftersom fisket og belæg-
get vekslet. Som befordringsdampskib var leiet »Bygdegutten«. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid for opsynsbetjentene var 101 dage 
og for underbetjentene og assistenterne 90 dage, heri iberegnet reise-
dage. , 
Kontoristerne tjenstgjorde i 106 og 111 dage. 
Seilende opsyn. Hertil blev benyttet 4 motorskøiter »Turist«, 
»Dexter«, »Solvang« og »Reform «. Paa hver av skøiterne var ansat en 
underbetjent og en assistent. Skøiterne var i virksomhet i henholdsvis 
80, 72, 72 og 75 dage. 
De samlede utgifter til det seilende opsyn androg til ca. 14 400 
kroner. 
Forøvrig henvises til tabel 1. 
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Tabel l. 
~ ~~~ 
..l<: Høieste belæg ·~ ·;:::æ s 
~ Opsyns· ~ .... ~ Ill ;.a~ 'Fi.( ------;.a Fiskevær ~ ;;.., distrikt ~~·.-< Cl) 
...... Cl) "'' 
..l<: P... o.o ~ ~ @ ..... Cl) Ill 2 .:: 
~ s~·a ~ ~ ~ ~ 
A. Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slaatholmen, Aar- 3 34 460 1589 
stein, Risvær og Svellingen. 
~ 
----
B. Brettesnes Vikan, Haversand, Votvik, Galtvaagen, 11/2 50 712 2400 
Brettesnes, Gulvik 
.. 
c. Skroven Skroven, Gulbrandsøy, Sandøy, Skjoldvær 11/ 4 ' 15 590 2200 
~ 
E.F. S. Svolvær Oddvær, Følst.ad, Langstranden, Sildpollen, 28/4 40 380 1240 
Liland, Vaterfjord, Husvaag, Helle, Bør-
vaagJ Svolvær, Osan 
------
H. I. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, 1/ 2 o 60 250 
Storvaagen. 
K.L.M. Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 1(2 o 80 130 
l 
N. Henningsvær Gullvik, Festvaag, Sauøy og Henningsvær 1/2 roo 980 
----
O.G.T. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholt, Stamsund, 18/ 4 8 254 1000 
Æsøy, Steine 
.u. Ure, Skoftnes og Sennesvik 9 330 870 
---------- -- - - --
v.w. Balstad Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, Mo- 1 331325 3580 
holmen, Baarsund, Balstad 
--
X. Y. Sund · Strømøy, Nusfjord, Nesland, Stmd, Møller- 11/2 461210 3360 
odden 
- --
P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøk og Reine 1/ 2 561010 4050 
-- - - ---
Æ. U. IL Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, 2 71 172515370 
Evens tad 
l 
- -- -------------·--- ---·- · -
Ill 
Cl) ' § ~ P-< 
~Cl).- Opsynsbetj ent ~ ~ æ 
0,) ·- ·~ 
:B'æ...o 
~ ~ 
1 E. Finbak 
fra 17/ 2-a/4 
Til " /• l l )) 27/2 2 
» 14/ s ' 3 
)) 4/ 4 2 Kontorist 
senere 1 E. Caroliussen 
Til " /• l l 
» 
16/s 2 
'' 29/ s 1 
sen. ingen 
2 Forvalter 
Oscar Støre 
Fra 24ft- Politikontorist 
16/ 4 2 
ellers 1 
Rolf Havig 
Fra 16/1-
22/ 2 2 D.s. 
Fra 22/ 2-
5/ s 1 
sid. ingen 
Fra 18ft- Lensmand 
26(2 2. Chr. Finbak 
Fra 26/ 2-
11/s 1. 
Fra 11/s-
17/4 ingen, 
senere 1 
2 til 17/2 Lensmand B. Stor-
!1 '!4'/2 jord for O. G. T. 
o 1/4 og fra 17/2 tildels 
senere 1 for U. 
1 og 2 E. Finbak 
fra 19/t- 17/2 
)) 6/4 __ 24/ 4 
l 
3 Lensmand 
Andersen-Strand 
Til 16ft 1 Hans Mørch 
» 31ft 3 
)) 15/ 2 4 
, 11/a 3 
)) 19/4 4 l 
" 
24/ 4 2 \ 
Til 26/I 1 Lensmand 
" 
17/s 2 C. Haugen 
;, 17/4 3 
» 25/4 1 
Alm. 3 Lensmandsbetjent 
Fra 17/2- Carl With 
22/s 3 
Fiskerilæge 
Ingen 
Distriktslæge 
E. Daae 
Distriktslæge 
E. Daae 
Cand. med. 
Ingv. Torp 
D.s. 
Cand. med. 
Mel bye 
Cand. med. 
Albretsen 
D.s. 
Distriktslæge 
Hermansen 
Kommunelæge 
B. Tjørsvaag 
Stud. med. 
Carl Sverdrup 
Distriktslæge 
Saxlund 
C>:l 
<:.0 
~ 
C>:l 
<:.0 
C>:l 
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b. Budgettet. 
Til opsynet medgik i 1915 kr. 70 482,43 mot kr. 69 473 46 i 1914 
Stignin? skyldes for en væsentlig del de forøkede utgifter til befordrings~ 
dampsk1bet paa grund av de høie kulpriser. 
Telegram- og telefonutgifterne utgjorde i 1915 lu. 7 950,15, hvilket 
er ca. 300 kroner mer end i 1~14. 
c. Politivæsenet. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter samt 
av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 5 aar. 
Tabel 2. 
Fo rseelsern es art 
Bøter 
Procentvis av fiskerantallet 
av lofotsøkende 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten 
anmeldelse . . Lofotlovens § 7 
Pligtforsømmelse av tilsynsmænd § 10 
Ulovlig sætning paa delt hav . § 16 a 
For tidlig utror eller for sildig sætning § 16 c 
Undlatt at merke redskap. § 16 e 
Beskadigelse av andr·es redskaper . § 18 
Oversætning av andres redskaper § 19 
Utilbørlig kapning o. a. . § 20 
Undlatt at anmelde bergede redskaper . § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag. § 22 
Forstyrrelse av den alm. rolighet Str. § 350, 
Løsgjængerlovens §§ 16 og 27 eller 
Overtrædelse av havneforskrifterne 
Undlatt at levere fiskeseddel 
Doryfiske paa særhav, Tillægslov 25/ 2 08 . 
Lofotlovens § 16 f 
§23 
§24 
§26 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
1911 1 1912 1 1913 1 1914 1 1915 
436 
2,40 
2,12 
13 
125 
119 
1 
3 
30 
l , 
276 
1 ,68 
1,54 
6 
147 
43 
2 
15 
34 
1 
11 
263 
1,60 
1,46 
12 
88 
19 
6 
2 
129 
16 
3 
38 
2 
382 492 
15 4 
78 116 
31 45 
18 5 
46 84 
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Tabel 2 (forts.). 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aarlig 
Forseelsernes art 
1011 11912 1 19131191411915 
samt for: 
Legemsfornærmelse Strfl. § 228 - 2 1 - -
Naskeri. )) § 262 - 1 2 - -
Ulovlig brændevinssalg . - - - - -
-
brændevinshandel og anden handel - 3 - - -
Overtrædelse ·av jagtloven (Lov av 20/5 1899) . 2 - - - -
Falsk beskyldn. mot off. tjenestemand Strl. § 247 - - - - -
Underslag av hittegods (fiskeredskap) l> § 255 - - - - -
Ulovlig optr. mot off. tjenestemand . )) § 326 2 - - - -
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare l) § 352 - - -- - 1 
Eiendomsbeskadigelser m. v. (kapning 
av ile) .§§391og392 - 3 - - 1 
Forsøk paa at reise med dampskib uten billet § 403 - 2 - - -
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste Strl. § 409 3 2 1 - -
Overtrædelse av styringsplakaten og l) § 418 - 4 - - l 2 
Vedtagne bøter ved privat forlik 13 5 7 4 1 
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38 7 4 1 - 3 
Andre private saker, ført til protokols . 96 83 63 45 54 
Av forseelserne mot de almindelige havdelingsvedtægter, Lofotlovens 
§ 16 a, falder 29 paa Skroven, 25 paa Sørvaagen, 24 paa Raftsundet, 
22 paa Reine og 21 paa Sund opsynsdistrikt. De øvrige 5 fordeler sig 
paa Balstad, Ure og Stamsund. 
Av overtrædelserne av særhavsvedtægterne, Lofotlovens § 16, 2det 
led, falder 103 paa Sørvaagen opsynsdistrikt1 20 paa Sund og de øvrige 
paa Balstad. 
Naar forseelserne mot Lofotlovens § 16 f (trækningssigna.l paa havet) 
viser en saa sterk stigning, skyldes dette en skjærpet kontrol med, at 
ingen del av ilen blir trukket ind i baaten før signalet er heist. Der 
hadde paa dette omraade tidligere indsneget sig en slendrian, idet det 
blev tollerert, at endel av ilen blev trukket, før signalet blev heist, men 
dette vanskeliggjorde i høi grad kontrolen med at ikke selve linen blev 
trukket. 
Av grovere forbrydelser kan nævnes et tilfælde av plattenslageri. 
En tidligere straffet person fra V esteraalen utgav sig for fiskeopkjøper; 
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han var kommet i øieblikkelig forlegenhet, men ventet penger med første 
post. Under dette foregivende opnaadde han tildels betragtelige laan. 
V ed meddomsret blev han idømt 7 maaneders fængsel. 
..Ædruelighetstilstanden karakteriseres gjennemgaaende som god. I 
paasken var der dog endel fyld, særlig synes dette at ha været tilfælde 
blandt de fiskere som var stationert i Reine, hvor der ogsaa opstod 
slagsmaal i en rorbod. 
Det samlede beløp av vedtagne og idømte bøter utgjorde i 1915 kr. 
11 7q5,oo mot kr. 8 323,oo i 1914, altsaa en betragtelig stigning. 
d. Ekstraordinær dommer. 
Som ekstraordinær dommer ved lofotfisket var av amtmanden i Nord-
lands amt beskikket overretssakfører E. Figenschou, Harstad. 
Der blev behandlet 7 4 politisaker. Derav angik 6 lofotlovens § 16 a, 
10 saker angik sammes § 16 c, .15 sammes § 16t, 6 sammes § 16, 2det 
led og 37 sammes § 22. 
Til behandling av disse saker medgik 23 sessioner. 
Der blev avholdt 1 O retsmøter til indhentelse av retslige forklaringer 
under efterforskninger og bevisoptagelser, endvidere 9 retsmøter i anled-
ning private tvistigheter og sjøforklaringer. 
Flere politisaker utstaar til gjenforetagelse under opsynet 1916 da 
de ikke kunde bli behandlet i 1915 paa grund av vidnernes hjemreise. 
Tabel 3. 
Saker behandlet av dommeren 
Forretning 
1906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 
Ialt 72 62 109 89 101 87 62 
HeTav var: 
l. Retslig avhøTelse un-
der efterforskning ... 13 4 4 1)24 17 17 2)21 
2. Forundersøkelser .... 2 - l - - - l 
3. Bevisoptagelser ..... 2 l l - 3 l 2 
4. Politisaker ......... 46 41 82 44 55 60 31 
5. Sjøretstakster ..... . . - - 1 1 l - -
6. Sjøforklaringer ...... 2 2 8 6 4 l 2 
7. Taksationsforretning. - 2 - - -- - -
8. Arrestforretninger ... - - 1 - 2 - -
9. Private tvistigheter .. 7 12 11 14 20 7 5 
1) Derav 7 fængslingskjendelser og 4 summarisk paadømte saker. 
2) Derav 2 fængslingskjendelser og 3 summarisk paadømte saker. 
8) Derav 1 fængslingskjendelse. 
4) Derav 5 fængslingskjendelser og l summarisk paadømt sak. 
35 61 -
3)10 4)15 4 
- 4 o 
l 2 4 
21 34 74 
- - -
l 2 2 
-
-
-
- - -
2 4 .l 7 
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Tabel 3 (forts.) 
Saker behandlet av dommeren 
Forretning 
190611907 11908 11909 11910 11911 1191211913 1191411915 
Av d e r et sl i g e av hø-
relser,fo runders øk el-
ser og bevisoptage~ 
ser angik: 
Forseelser ...... . ...... 3 l 2 2 l 1 2 - 2 3 
Tyveri alene .... . .. lO l 2 · 8 9 6 11 1 6 l . . 
Tyveri og hærverk . .. . . - - - 2 l 4 4 6 - l o Tyveri, lofotl.s § 20 - - - 4 - - - 2 -og -Tyveri, hærverk og le". gemsfornærmelse .... - - - - - - 3 - -
Tyveri og rømning .. . .. - - - l - - - - -
Tyveri, legemsfornær-
melse og fremkaldelse 
av fare for sjøulykke. - - - 3 - - - - - -
Tyveri, voldsom motstand 
l 
mot politi og forseelse 
mot løsgjængerloven .. - - - - - l - - - -
Indbrud ........... . ... - - - - - 1 - - - -
Hærverk alene - - - 1 2 - 3 - - -........ 
LegemsfornæTm. alene .. 1 - - - 2 - - - - -
Do. med døden tilfølge. - - - - - - - 1 - -
Bedrageri og falsk ..... 1 2 - 1 4 3 - - l 3 
Andre forbrydelser ..... - l 2 2 l 2 l 1 12 1 
e. Lægevæsenet. 
Angaaende fiskerilægernes ansættelse og placering i Lofoten opsyns-
distr.ikt henvises til tab. 1. 
Utenfor Lofoten opsynsdistrikt var ansat følgende fiskerilæger: 
I Værøy og Røst distriktslæge Grønning. 
I Borge distriktslæge G. Krogh. 
I Øksnes kommunelæge O. Handberg. 
I Bø --»- P. Andreassen. 
I Dverberg __:_ »- O. Rossow. 
Efterstaaende tabeller er besørget utarbeidet av direktøren for det 
civile medicinalvæsen. 
Under branden i Berge.n brændte den netop færdigtrykte lofot-
beretning for 1915. Samtidig brændte ogsaa opsynschefens manuskript, 
hvori var indtat de herhen hørende tabeller. Nye saadanne er derfor 
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utarbeidet ved medicinaldirektørens forsorg. Direktøren gjør opmerksom 
paa, at enkelte tabeller .er mangelfulde paa grund av utilstrækkelig ma-
teriale. ' 
Tab. 4 kunde ikke utarbeides paany paa grund av at sykelisterne 
da ikke haddes tilstede. 
Opsynschefen har ikke nu midt under opsynet for 1916 kunnet avse 
tid til at ta noget fyldig utdrag av fiskerilægernes indberetninger for 1915. 
Kun skal det bemerkes, at i Henningsvær hadde der siden høsten 
1914 optraadt en difteriepidemi. Denne hersket tildels ogsaa da :fiskeri-
lægen ankom. Skolen og fiskerhjemmet blev lukket og fester og offent-
lige sammenkoms-ter forbudt. Alle nye tilfælde blev behandlet paa syke-
hus. Hvorefter epidemien ophørte. 
Ogsaa i Reine og Nusfjord optraadte ~er endel tilfælde av difteri, 
likesaa nogen tilfælde av tyfus. 
Flere fiskerilæger paapeker nødvendigheten av at der skaffes et 
epidemilasaret i Lofoten. 
s 
::1 
Ul 
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l apøa l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l 
ap ø a l l l l l l l l l l l l l l l 
~ l~ l l l l l l l l l l l iD 
ap ø a l l l l l l l l l l l l l l l 
epøa l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l 
ap ø a l l l l l l l l ! l l l l l l 
l ,..;~ l l l l l l l l~,..; l ~ 
æ ~ ~ epøa l l l l l l l l l l l l l l l 
> ::1_~ q ---1------------+---1 o ~ ~~ l JJ ~.o ~ ·qea l l l l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l 10 ~ 
1--------------------~---1 
l l~ l 00 l ~(;i~~,..;,..;IQ l f2 
s:nrw: 
.nmU'B.f l : l l l l l l l l l l l l l 
ap ø a l l~ l l l l l l l l l l l ~ 
1 1---~-----------1---
s 
::1 
Ul 
Tabel 6 b. 
Syg dom 
Tyfoidfeber 
Simpel feber . 
Mæslinger 
Rosen. 
Røde hunde 
Vandkopper 
Kusma ,. . 
Akut katarr i aandedrætsorg. 
Angina 
Krupøs lungebetændelse 
Pleurit 
Gigtfeber 
Akut diarre 
Sum 
<l) 
"' <l) ;; 
~ 
,.c 
<l) 
~ 
<l) 
"' 1Sl A 
1· -
15· -
2· -
1· -
2·-
2· -
6·-
195· -
77· -
11·-
18·-
8·-
31·-
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1915. 
(Utenfor opsynsdistriktet). 
Behandlede i Fordeling paa :fiskeridistrikterne 
..... 
c;:S 
::::::! 
~ 
2 
25 
10 
4 
3 
3 
2 
..... 
~ 
::::::! 
E 
<l) 
~ 
2 
32 
22 
3 
3 
1 
13 
rn. 
@ 
' ~ 
3 
2 
1 
2 
2 
39 
16 
1 
4 
3 
10 
....... 
a. 
~ 
1 
10 
4 
11 
13 
2 
6 
6 
Værøy 
og Røst _ 
. l <l) ,..c "' Cl> 1Sl ~ A 
15 
2 
1 
2 
6 
45 
26 
2 
7 
3 
1 
Borge 
og Gimsøy 
. l <l) ,.c "' <l) 1Sl 
~ A 
21 
14 
8 
9 
1 
Bø 
og Malnes 
. l <l) ,.c "' <l) 1Sl 
~ A 
18 
10 
Øksnes 
. l <l) 
,.c "' <l) 1Sl 
~ A 
1 
2 
23 
11 
Dverberg 
. l <l) ,.c "' <l) 1Sl 
~ A 
88 
16 
1 
2 
1 
83 53 
4 23 
3 
4 
Sum 
____ , __ , __ , ___ , ___ , ___ ,___ , ___ , ____ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ _ 
3691 1 49 76 
Tabel 7 a. 
l 
Sygdom 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
aner 
omme. 
StØv, g 
132 1 53 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1915. 
(In den for o· p syns distriktet). 
32 44 
Sum Fordeling paa :fiskeridistrikterne 
<l) 
Svolvær, Balstad Sund 
"' 
Austnes- Kabel- H en- Stam-
l 
<l) fjorden, ningsvær sund og og ;; <l) vaag Mortsund Nufsfjord 
"' Skroven Q 1Sl ~ A ,.c 
. l <l) 
"l < "l . ~ ~ ~ ~ l ~ . l . <l) ,..q "' ,.c "' ,..c "' ,..c "' ~ Cl> [ 1Sl <l) 1Sl <l) 1Sl <l) 1Sl <l) 1Sl <l) 1Sl ~ A ~ A CQ A ~ A ~ A ~ A 
l - - - - - - - - 1 -
31 - 16 - 3 - 3 - - - 9 
5 - 2 2 - - - - - - - l 
6 - --- l - t - - - 5 -
9 2 - l - - - - - 2 4 
l - - / - - - l -
17 - l - l - - - - - 15 -
178 17 - 5 - - - 6 125 - 25 
l - - - - - - l - - -
7 - l - - .L- - - 3 - 3 
5 - 3 - 2 - - - - - -
9 4 -- l - - - l - - - 3 
18 - 3 - - -- - - 15 -
8 - 2 - - - - - 6 -
77 - 22 - 5 - - - - - 5 - 45 -
12 - l - - - - - - - - - 11 
31 3 - 5 - - - l - - 22 
14 - 4 - - - - - 2 - 8 -
39 - 4 2 - - l - 13 19 
9 - - 3 -- - - l - 5 -
l 
13 - 5 - l - - - - - - - 7 -
40 - 20 3 - - - - - - - 17 -
108 
l 
Reine Sørvaagen 
~ ~ ~ <l) 1Sl 
. f:Cl A 
~ ~ ~ <l) 1Sl 
f:Cl A 
- - - -
- -
- -
- - --
- - -
- -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-- - - -
- - -
- - - -
- -- - -
-
- - --
- - -·-
- - - -
- - - -
-- - -
- - - -
~ 
o 
o 
~ 
o 
1-4 
8 
o 
'"O 
o .o 
p., 
w. 
epøa 
epøa 
epøa 
epøa 
epøa 
·qerr 
epøa 
epøa 
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l l l l l J l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l 'l' l 'l' 
l l l l l l l l l l l l Ill l Ill 
l l l l l l l l l l l l J l' l~ ~ ~ 
l l l l l l l l l l l l Ill l MIM 
l l l l l l l l l l l l Ill l I ll 
l l l l l l l l l l l l Ill l I l l. 
l l l l l l l l l l l l 'l' l ' l ' 
l l l l l l l l l l l l Ill l l j l 
l l l l l l l l l l l l Ill 1 .~1~ 
s 
::l 
w. 
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Tabel 7 b. 
l k ke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1915. 
(Ut e n f o r o p sy n s d i stri k t e t ). 
Sygdo m 
Hjerne- og rygmarvssygdom. 
Andre nervesygdomme 
Hjertesygdom 
Kronisk bronkit, asthma 
Lungetuberkulose . 
Blodspytning (blodbrækning) . . . 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne . 
Kronisk gastrit, kardialgi . 
Leversygdom, gulsot 
Nyresygdom . ,_ 
Anden sygdom i urinveiene . 
Andre kroniske underlivssygdomme 
Blod- og ernæringssygdomme 
Septichæmi, pyæmi . 
Kronisk rbeumatisme. 
Fnat og smitsom budsygdom 
Andre hudsygdomme . 
Syfilis . 
Gonorre, epididymit 
Saar (vulnera) 
Benbrud, luxationer 
Ben: og ledsygdom . 
Støt, forvridning 
Seneskedebetændelse 
Lymfangit, aarebetændelse 
Bylder, flegmone, karbunkel. 
V erkefingre 
Ulcera. 
Forbrænding . 
Forfrysning 
Øiensygdom 
Øresygdom ....... . 
Sygdom i næsen, blødning 
Svulster . 
Brok 
Sum Fordeling paa fiskeridistrikterne 
7- 6- -- -- -- 1-
24- 16 - - - 3- 3 - 2-
ro- 9- -- -- 1- --
22 - 19 - - - - - 3 - - -
13 - 3 - l - 8- 1 - ·- -
3- -- -- 2 - 1 - --
35 - 13 - -- -- 1 - 21 -
73 - 42 - 21 - 8- 2- - -
1- 1- -- -- -- --
6- 4- -- -- -- 2-
3- 2- -- -- 1- --
~- . 7- - - 1- 3- ~-
19- 13- -- 2- 4- --
1- -- -- -- -- 1 -
77- 37- - - 25- 15- --
52 - 38- - - 3 - 3- 8-
47 - 32 - - - 1 - 11 - 3 -
1- 1- -- -- -- --
8- 7- 1 - -- -- --
U- U- -- 3- 3- 4-
9- 9- -- -- -- --
~- ~- 1- 2- 3 - --
62- 31 - - - 4- 6 - 21 -
8- 6- -- -- 2- --
69 - 21 - -- -- 3- 45 -
110 - 4 7 - 3 - 12 - 20 - 28 -
107- 44- 5- 6- 14- 38-
20- 15- -- -- 5- --
6- 3- -- -- -- 3-
5-- 3- -- 2- -- - --
37 -- 24- -- 3- 7- 3 -
29- 19- -- 5- -- 5-
8- 4- -- 3- 1- --
1- 1- -- -- -- --
4- 2- -- -- -- 2 -
----1·--------------- -
Tanduttrælming ... 
Epidemiske sygdomme 
Sum. 969 - 515 - 32 - 93 - 113 ~16 
383- 106- 27- 80- 100- 70 -
369 1 132 1 53 - 32 - 44 - 108 -
Tils. 1721 1 753 1 112 - 205 - 257 - 394-
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f. Kirke- _og skolevæsen. 
Tromsø biskop meddeler: Den geistlige betjening av fiskeværene i 
Lofoten blev under hensyntagen til den statsøkonomiske stilling planlagt 
med sterk begrænsning av de steder hvortil Guds ords forkyndere send-
tes. Da jeg tillike heller ikke hadde nogen stiftskapellan til anvendelse 
i fiskevær kunde derfor ikke nogen utvidelse av betjeningen, saa ønskelig 
det var, finde sted. Der anbragtes en lægmand, emissær H . • Jakobsen, 
til at virke vekselvis omkring i Vaagans forskjellige vær. Paa samme 
maate emissær l\{eyer Nilsen til virksomhet i Buksnesværene, kredsemis-
sær Leknes til virksomhet i Flakstadværene og endelig emissær Sivertsen 
til betjening av Røst fiskerhjem. Samtlige utsendte virket hver ca. 21/2 
maaned. 
g. Telegrafvæsenet. 
Telegrafinspektøren meddeler, at personalet ved telegraf- og telefon-
stationerne i Lofoten i opsynstiden blev forsterket med indtil 31 tjenest-
gjørende fordelt paa 26 faste og 3 feltstationer. Av disse holdes de 26 
aapne hele aaret, 11 som telegraf, 3 som telegraf i fisketiden og telefon 
resten av aaret og 12 udelukkende som telefon. Av feltstationerne var 
2 telegraf og l telefonstation. 
Ved Lødingen station blev personalet forsterket med indtil 6 ekspe-
ditører. Stationerne Holand, Steine og Ørsvaag aapnedes henholdsvis 22. 
februar, 2. februar og 14. jtJ.nuar. 
Der blev ekspedert 134 7 40 telegrammer og 50 582 samtaler, hen-
holdsvis 15 316 og 9 394 flere end i 1914. 
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Tabel 8. 
Opgave 
over antal avsendte og ankomne telegrammer ved telefon- og telegraf-
stationerne i Lofoten under vinterfisket 1915. 
Station 
Balstad . 
Bm·gevær . 
Brettesnes. 
Bøstad 
Digermulen . 
Gimsøysand . 
Henningsvær 
Holand . 
Horn i Valberg 
Hovsund 
Kabelvaag. 
Kalle . 
L yngvær 
Nusfjord 
RambeTg 
Reine. 
R øst 
Skroven. 
Stamsund . 
Steine. 
und . s 
s 
s 
u 
V 
V 
V 
ø 
ø 
V 
volvær. 
ØTvaagen. 
re. 
alberg. 
atnfjord . 
æ røy 
rsvaag. 
yhelle . 
ateTfjord 1) . 
Til samme~ 
Ialt. ekspedert . 
Januar 
<1> <1> ;o s:1 8 o ()) o 
Ul 
...!:4 
> o 
<l <l 
497 283 
2 14 
102 143 
153 127 
83 64 
18 32 
470 341 
- -
5 5 
o 16 
498 518 
3 71 
19 22 
200 141 
44 40 
256 166 
479 370 
231 150 
447 551 
- -
291 202 
2 535 1851 
551 469 
124 101 
8 14 
o 4 
391 212 
o 61 
3 1 
- -
7 360 5 970 
13 330 
Februar 
<1> ()) 
...., 
s:1 
'"d 8 o 
<1> o 
Ul 
...!:<1 
> s:1 
<l < 
1688 1128 
16 8 
723 573 
163 120 
81 292 
9 40 
977 539 
229 107 
o o 
1 20 
818 890 
281 283 
12 26 
509 437 
37 25 
1195 722 
1385 670 
895 531 
886 714 
27 281 
998 549 
4882 2 929 
2121 1399 
585 539 
16 22 
2 6 
893 545 
51 299 
3 3 
- -
19 483 13777 
33 260 
Tabel 9. Opgave 
Mars April 
<1> <1> <1> <1> 
...., 
s:1 ...., s:1 
'"d 8 'O 8 s:1 o 
<1> o <1> o 
Ul 
...!:4 Ul ...!:4 l> o > ~ <l <l <l 
2427 1993 125~1 688 11 31 24 
1627 928 131 266 
163 206 141 172 
29 281 29 195 
12 47 19 50 
1233 1151 752 807 
812 587 51 123 
1 8 7 12 
8 13 6 11 
926 1293 968 831 
16 321 4 91 
23 47 27 42 
996 639 439 326 
14 21 38 31 
3161 1968 1394 964 
3 906 2 568 2 881 1897 
929 753 83 129 
765 1116 779 908 
44 320 14 145 
2062 1202 914 555 
6 306 4 217 4482 2 813 
4494 3 330 2138 1663 
287 554 401 247 
12 30 11 23 
1 8 6 8 
1309 921 949 602 
32 305 2 121 
3 7 8 3 
- -- - -
31604124865 17 934 13 747 
56 469 31681 
over telegrafkorrespondansen under fisket de sidste 10 aar. 
1 000 telegrammer 
s:1 ()) 
8 
8 
~ 
Ul 
~ 
9 959 
111 
4493 
1245 
1004 
227 
6 270 
1909 
38 
70 
6 742 
l 070 
218 
3 687 
250 
9 826 
14156 
3 701 
6252 
831 
6 773 
30 015 
16160 
2 838 
136 
35 
5 822 
871 
31 
-
--
13474:0 
Maaned 
1906 1 1907 11908 1 1909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 
Januar . 12,2 12,8 12,8 11,2 14,3 12,1 17,4 13,7 12,s 13,3 
Februar. 20,6 21,4 24,7 25,4 26,6 28,1 34,5 23,4 31,2 33,3 
Mars. 41,6 42,3 41,o 45,3 43,5 49,7 50,8 37,0 49,7 56,5 
April. 27,6 34,1 23,3 24,6 25,4 29,7 25,9 33,1 26,2 31,7 
1) Ikke aapen. 
2 
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Tabel 10. 
O pga ve 
over ut- og indgaaende telefonsamtale~· ved telegraf-_ og telefonstationerne 
i Lofoten under vmterfisket 191b. 
~ 
Januar Februar Mars April <l> s 
s Sta ti on 
Utg. J Indg. Utg.J Indg. Utg.J Indg. Utg.J Indg. 
o3 
~ 
8 
Balstad . 1941 169 828 778 8011 691 459 354 4274 
Borgevær . 19 1 24 17 15 12 13 4 19 123 
Brettesnes. 131 123 343 157 580 275 159 97 1865 . 
Bøstad 145 107 112 101 135 169 161 161 1091 
Digermulen . 74 14 89 29 55 25 52 30 368 
Gimsøysand . 50 15 63 28 41 28 40 15 283 
Henningsvæ1· 406 289 779 625 871 638 523 504 4635 
Holand . - - 29 6 187 50 18 7 297 
Horn i V al berg 1!) 4 4 5 20 16 16 6 86 
Hovsund . 21 22 lO lO 11 lO 6 o 90 
Kabelvaag 647 732 l 068 l 012 l 076 1197 826 965 7 523 
Kalle . 4 11 30 15 19 32 7 5 113 
Lyngvær 19 37 30 33 .18 27 41 29 234 
Nusfjord. 147 78 194 211 329 301 278 228 l 766 
Ramberg 68 59 46 50 36 41 44 37 381 
Reine. 40 33 267 233 582 fl96 278 215 2 053 
Røst - - - - - - - - -
Skroven. 150 61 227 191 213 155 101 34 1132 
Stamsund. 164 217 295 373 262 355 286 305 2 257 
Steine. - - 15 17 18 24 14 7 95 . . 
Sund . 153 86 233 131 389 255 276 189 1712 
Svolvær. 1226 1633 1979 2 355 1968 2 769 1576 l 883 15 449 
Sørvaagen. 110 119 537 441 885 620 390 315 3417 
Ure. 50 19 234 127 86 52 119 66 753 
Valberg , 30 23 23 32 24 16 34 22 202 
Vatnfjord . 5 9 13 5 11 7 15 6 71 
Værøy - - - - - - - - -
Ørsvaag. 25 21 35 23 19 11 10 11 155 
Øyhelle ...... 22 30 7 13 32 19 19 15 157 
Vaterfjord 1) • _. _. _._ - - _ l - - - - - -
Tils ... 3 975 3 935 7 507 1 7 016 8 680 8192 5 761 5 516 
Ialt ekspd. 7 910 14523 16 872 11277 50582 
1) Ikke aapen. 
De i be-retningen for 1914 anførte krav om forbedringer gjentages. 
h. Post og passagerbefordringen. 
Var post- og passagerbefordringen daarlig og uberegnelig i 1914, saa 
gjælder dette i endnu høiere grad for 1915. Ruter eksisterte praktisk 
talt ikke. 
Man faar haape, at forholdet maa bli bedre i 1916 da Vesteraalens 
dampskibsselskap har anskaffet et nyt lokalskib. 
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i. Havnevæsenet. 
Opsynsbetjenten i Stamsund gjentar kravet om igjenmudring av 
Store- og Lille-Joøysundet i forbindelse med opmudring av ytre havn. 
I Ur e anfører opsynsbetjent E. Fin bak, at skøiteførere og fartøi-
skippere fremholder som absolut nødvendig, at en sten paa ytre havn 
fjernes, samt at havnen delvis utdypes. 
Opsynsbetjenten i Balstad meddeler, at der paa den bedste havne-
plads ved Reinesjøen ligger nedsænket en meget stor fartøipram, sa~ledes 
at masten og delvis skroget stikker op ved lavvand. Nogen gode fartøi-
pladser gaar derved tapt, likesom ordningen paa havnen vanskeliggjøres, 
. . da nogen fortøiningsringe,r som følge av skroget ikke kan benyttes. Det 
henstilles til havnevæsenet at sørge for at skroget fjernes. 
For Sør va agens vedkommende gjentages de tidligere fremsatte 
krav: 
1. Igjenfyldning av sundet mellem Flathaugen og holmen samt bort-
sprængning av en stor sten sammesteds. 
2. Igjenfyldning av sundet mellem Moskeneslandet og Moskeneskunna. 
3. Bortsprængning av en stor sten øverst i havnen i Sørvaagen -kan 
paavises av Jo han Kristoffersen, Sørvaagen, og 
4. Anlæggelse av en molostump ut fra dampskibsekspeditionen ved Brei-
land i Moskenesvaagen frem til merkestøtten paa Svakgrunden straks 
utenfor . 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Opsynsbetjenten i Stamsund gjentar kravet om endel fortøiningsrin-
ger paa strækningen Kallbuviken-Bakerviken. 
For Ures vedkommende fremsættes krav om flere fæstigheter paa 
Døløens indre side, og det tilføies, at savnet av saadanne har længe væ-
ret følt. 
For Balstad gjentages de tidligere fremsatte krav om en ny søile 
paa » K valryggen « og en ny søile paa skjæret ved Balstadlandet samt om 
at søilerne paa »Bonden« og ved »Bruntranbrænderiet« fordobles, saa de 
kan benyttes under fortøining, særlig under nordenvindsstorm. 
For Sørvaagen fremsættes krav om flere fortøiningsfæstigheter rundt 
Moskenesvaagen. 
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11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst o~; avreise samt fiytninger inden opsynsdistriktet. 
Endel av det faste belæg ankom i januar til fiskeværene i Vestlofo-
ten l. februar var der jevn tilstrømning overalt. Største baatantal ind-
traf ikke som vanlig inden 16. mars, men først ved utgangen av denne 
maaned, hvilket bevirket at endel farkoster ikke er medkommet i general-
optællingen nævnte dato. 
Allerede i midten av februar begyndte flytningen fra de østenforlig-
gende fiskevær at foregaa vestover til Sunds, Reines og Sørvaagens op-
synsdistrikter. Fra den Jlljdtre del av Lofoten flyttet senere i maaneden 
ruange baater til Risvær og Brettesnes. I løpet av mars maaned foregik 
yderligere flytning bovedsagelig til Reine, Sørvaagen og Røst. , 
Til paaske avsluttet flere av de fra Finmarken bestemte farkoster 
fisket. Avslutningen foregik forøvrig senere end sedvanlig. 
Foruten den ovenfor beskrevne flytning, streifet den mængde motor-
baater, som deltok i fisket, stadig mellem de forskjellige fiskevær, hvor 
der gjordes nogen fangst. Denne om:flakken og dermed forbundne num-
merbytning bevirker adRkillig bryteri, saavel for opsynet som fiskerne, og 
der har hævet sig endel røster for at vende tilbake til det tidligere lov-
bestemte bibehold av de ved fiskets begyndelse utleverte baatmerker, med 
anmeldelsespligt i tilfælde av flytning til andet opsynsdistrikt. Erfaring 
haves imidlertid for, at anmeldelsespligten under den tidligere· lovbestem-
melse ble'v daarlig overholdt, og saalænge loven gir den nuværende ad-
gang til isolering av de enkelte opsynsdistrikters fiskehav, vil det for 
kontrollens skyld være vanskelig at ophæve paabudet om merkebytning. 
Med den tiltagende motordrift vil flytningen mellem de forskjellige 
opsynsdistrikter sandsynligvis komme til at tilta, og da nummerbytningen 
foruten nævnte bryderi ogsaa medfører en uforholdsmæssig stor ~litage paa 
baatmerkerne, vilde det være ønskelig, om en letvintere og samtidig 
for kontrollen fuldt betryggende maate kunde findes. 
Forlis paa reise fra og til Lofoten blev ikke anmeldt. 
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Tabel 12. 
Uken, som 
endte 
Januar 23 
30 
Februar 6 
April 
24 
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5 
- 216 -
~ 
_l _ o 
- 3 o 
- - 3-
"'d § 
w. 
o 4 3 12 
27°18°4°4° 
-w--w--7--r6 
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Ialt 
østenfor vestenfor 
Hen- ~ Hen- Hen-
ningsvær nmgsvær ningsvær 
-
5 16 2 
23 
98 
--w----7--1-3-~ 1 17 5 81 
132 1 26 o 5 o 17 o 81 o -al 20 ----s-6 o 305 1 103 21 546 
143 -s3--18-~ 82' 68 91 387 422 
- 2-2 - -1-5- -2-7--9-9- 12 64 22 202 
1 o o o o - 30 o - 1 288 582 65 15 42 178 45 118 1006 1169 31 1488 
~-w --:r21.41 190 139 140 1209 
~-2-1-~~ 19 153 87 44 284 
1066 1 101 o 55 o 118 o 323 o 99 149 o 1997 1 481 88 2814 
1100 122--g(f"~ 342 339 193 2282 2245 
-3-5-~-5-2-~ 21 358161 46 343 
726 1 108 O 109 O 3M3 O ii49 O 419 112 O 2693 1 3~~! 162 4133 ~130161~ 1170 938 158 3037 
-3-7-~~~ 29 526 190 44 425 
532 1 132 o 158 1 231 o 1307 o 669 99 o 2543 2 3~~~ 192 4498 
570-----ra4~~ 1336 1385 143 2970 
~-~~~ 66 483 195 36 558 --
482 o 145 o 182 1 387 4 1460 o 853 ~ o 2802 5 1077 200 5004 
514 -----r73301673 1526 1631 108 3365 3727 
- 3-6-~ ~ ~ 63 380 194 15 637 
783 -o 210 3 424 1 514 5 134510 558 ~ o 34ll 19 1032 213 5242 
819 277 569 827 1418 1132 43 4067 3997 
~~w-~ 86 338 120 17 721 
511 o 232 6 373 7 650 26 162118 484 --sa 1 3442 57 1067 178 521 o ~318527 1031 1725 942 48 4220 3956 
sr-~ ~~ 97 275 69 20 770 --l----·- -
977 o 318 9 410 7 600 32 149538 391 ~ 1 3856 86 1056 156 5483 
1011 ~ 575 . 1009 1630 735. 36 4712 4262 
w-- _9_1_ ~ ~ 98 134 59 54 758 
777 o 296 10 214 9 342 30 117842 200 --r8 5 . 2906 91 3~~: 155 4225 
836397----sr6683 1318 393 77 3755 
- 6-9--ss-~ ~ 88 126 49. 53 705 
741 2 232 11 110 7 138 24 882 46 149 .. --=r7 10 22M 95 2!~~ 147 3451 
812 ~~----:rr6 1016 317 80 3054 
-5-6--5-8- ----w-~ 69 101 16 ~ 10 578 
297 1 138 8 '72 1 132 23 561 33 49 36 1287 71 725 97 2194 ~204167 368· 663 166 92 1936 1372 
-7-~ ---w--~ 18 40 o ~ 15 209 27 280 
40 o 20 1 40 o 107 11 248 12 ~ 18 501 548 42 870 
--.rl-s3-oo~ 278 69 64 737 
Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16. mars i Lofoten antegnede fiskere, disses 
fordeling ved de forskjellige bruk samt antallet av leiekarler. 
Tabel 13. 
Fra hvilket prestegjeld 
Aalesund ..... . . .. . ... 
Vestnes ....... .. ... .. 
Romsdals amt . . 
Flatanger ... ..... . ... . 
Leka .. . . .. . .. . . . . .. 
Nordre Trondbjems amt. . 
Bindalen ........... ... . 
·vik . . . . ... . . ... . ... 
Brønnøy ... . . . .... .. . 
Vega . . .. . . . . . .. .. .. 
V elfjorden . . . . . . . . . . . . . 
Alstahaug ...... ..... .. 
Stamnes . ... . . .. .. .... 
Herøy .. ... . .. . ... . . . 
Tjøtta . . .. .. .... .. ... 
Vefsen ..... .... .. . .. 
Søndre Helgelands fogderi . . 
Mo . .. . . . ..... . .... 
Hemnes . 
Nesna . 
Lurøy . 
Rødøy 
Meløy . 
Nordre Helgelands fo 
Gildeskaal . 
Beiarn . . 
Bodin .. . 
Skjærstad . 
Fauske . 
Bodø . . . 
Salten . . . 
Kjærringøy 
Folden .. 
Steigen .. 
Hammarøy 
Lødingen . 
Tysfjord en 
Ofoten 
Hadsel . 
Sortland . 
Bø .. . 
Dverber·g 
Øksnes . 
Flakstad 
Buksnes . 
Borge .. 
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Tabel 16 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige redskaper 
de sidste l O a ar. 
Tabel 16 . 
- Procent fiskere 
A ar Garn- l Natline- l 
Dyp sagn-
brukere brukere brukere 
1906 56,9 41,5 
1,6 
1907 44,0 54,6 
1,4 
1908 42,4 56,2 
1,4 
1909 42,4 55,6 
2,o 
1910 35,4 63,1 
1,5 
1911 26,0 71,9 
2,1 
1912 24,4 73,8 1~8 
1913 25,5 71,2 
3,3 
1914 . -. 27,8 69,3 
2,9 
1915 29,o 67,4 
3,6 
De par sidste aars opsving i garnfangsten har, som tabellen viser, 
bevirket fortsat overgang fra line til garnbruk. 
Bruken av synkenot til fangst av skrei under lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, undtagen i Raftsundets, som vedtægt 
desangaaende, indtat i avsnit VIII _! utvalgene vedkommende - utviser. 
Med hensyn til anvendelsen av de forskjellige redskaper i de enkelte 
distrikter i de sidste lO aar henvises til tabel 17. 
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b. Leiekar ler. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet av leiekarler fra de forskjellige 
herreder. 
N edenstaaende tab el 18 angir antallet fra de forskjellige fogderi er 
eller amter i de sidste 5 aar, samt det procentvise antal av distriktets 
lofotfiskere. 
Tabel 18. 
An tal leiekar ler 
Hjemsted 1911 l 1912 11913 1 1914 1 1915 
Mand 
l l 
Romsdals amt. 3 3 - -
-
Søndre Trondhjems amt . - - - - -
Nordre Trondhj ems amt . 7 9 3 2 -
Søndre Helgelands fogderi . 472 354 856 . 239 213 
Nordre Helgelands fogderi . 56 28 12 12 5 
Saltens fogderi 191 133 109 70 64 
Lofoten og V esteraalen·s fogderi 662 454 225 376 259 
Tromsø amt. 22 27 21 11 
3 
Finmarkens amt - - - -
3 
----
--- -
--- -
Ialt. 1413 1008 626 710 547 
Procent av samtlige fiskere 7,8 6,2 4,3 4,3 3,4 
Hyren for bevandte leiekarler var fra 160-200, tildels optil 220 kr. 
samt frit hus, brændsel, kokt mat og kaffe. 
A vklareringen gik iorden overalt. Enkelte heldige fiskere ydet sine 
leiekarler et ekstratillæg paa hyren. 
Advarsel mot at leie folk, som før ankomsten til Lofoten er hyret 
til isha vstur med fangstfartøier fra Tromsø og Finmarken gjentages. 
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Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet over de i de forskjellige :fiskevær 
16. mars antegnede :fiskere og disses fordeling ved de forskjellige bruk o. s. v. 
Tabel 19. 
Fiskevær 
Risvær .. . ..... 
Brettesnes ..... 
Skroven ....... 
Østnesfjorden .. 
Svolvær ....... 
Kabelvaag ..... 
Storvaagen ..... 
Ørsvaag ...... . 
Ørsnes ......... 
Hopen og Kalle. 
Østenfor Hen-
ningsvær . . .. 
I Henningsvær . 
Stamsund ...... 
Steine ........ . 
Ure ........... 
Øerne til Ure .. 
ortsund-
Brandsholmen 
M 
B 
N 
alstad ........ 
"ufsfjord ...... 
Sund .......... 
B randsholmen 
til Sund ..... 
avnøy ........ 
eine ......... 
H 
R 
lV 
s 
A 
rfoskenes~ ...... 
ørvaagen ..... 
a ............ 
H avnøy til Lofot-
odden ....... 
Garn 
.-d 
'"O ~ "" "" <l) <l) ~ SP-. "'"" ~ ~
~ "'""~ ~ ~~ P=l t<3 rn 
P=l 
538 152 161 
328 99 104 
318 86 88 
- - -
20 7 7 
33 10 10 
29 7 7 
- - -
6 1 1 
6 1 1 
-- - - --
1278 363 379 
331 91 91 
401 9 9 
15 3 3 
29 6 6 
8418 18 
46 11 12 
84 18 18 
331 73 73 
695 151 156 
------
1156 253 259 
817 173 173 
911 177 177 
143 36 36 
187 49 49 
- - -
-- - - --
2058 435 435 
Line 
.ti'"' .-6 ::::1 <l) $:l"" 
.. s '"O ~<l) 
"" ..... ~ SP< 
,.o"'' ~ ~ "'""~ Q <l) ~~ ~ s ~ rn P=l ø 
25 620 217 
8 487 167 
- 320 109 
- - -
52 18 
- 26 9 
- 16 6 
- 10 3 
- 9 3 
- - -
- - ----
33 1540 532 
111691 50 l 
- 94 28 
240 89 
334 117 
1 9 3 
61449 499 
2 645 208 
91010 363 
------
18 3113 1073 
11 82 25 
- 1558 553 
11508 533 
- 1831 599 
- 602 145 
------
12 5581 1855 
Dyp sagn Samlet antal 
...; 
.-d <l) 
"" 
Baater <l) $:l "" 
"" 
r::-; 
<l) '"O 
"" 
~<l) <l) ~"'"" 
"'"" 
$:l <l) SP< "'"" ...!4~ ~ ~ ...!4 ~ .~<1:1 t<j ~ 
""t" rn "'""t<j - ~ P=l ~ ~...!4 P=l <l) <l) <l) <l) <l) ~ rn H Q "'""Q s ..... ::::1'"" I=Q . - ..... 
229 10 - 5 1168 374 3951 14 
168 37 - 17 852 283 289 5 
113 384 97 52 1022 344 350 -
- - - - - -
- -
24 - - - 72 25 31 . -
9 8 - 3 67 22 22 -
6 3 - 1 48 14 14 -
3 - - - 10 3 3 -
3 - - - 15 4 4 • ·-
- - - - 6 1 1 -
-- - ------------
555 442 97 78 3260 1070 1109 19 
50 l 21 - l 11 2041 601 601 8 
28 -
=t = 
134 37 37 -
15 3 3 
89 - - 269 95 95 
117 
----
418 135 135 
/ 
3 - - - 55 14 15 3 
499 - - - 1533 517 517 -
212 3 - 2 979 283 287 3 
369 5 - 4 1710 518 529 53 
- - - --- - --- -
- -
1083 8 - 6 4277 1332 1348 59 
25 31 10 2 930 210 210 77 
553 30 12 - 2499 742 742 118 
533 36 11 5 1687 585 585 9 
602 25 11 - 2043 659 662 135 
145 - - - 602 145 145 122 
-- - ------
------
1858 122 44 7 7761 2341 2344 461 
estenfor Hen-
V ningsvæ~~32981 7061 7121 30,90281304513058h3ol 441 13h2456,3808,38271 520 
Ialt ... 460911078 j11ooj 641107371362713663157411411 9211592014938149961 547 
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Tabel 20 viser, hvormange :fi$kere der i de sidste 5 aar har tat 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
Tabel 20. 
Merkedistrik t 
Raftsundet . 
Brettesnes . 
Skroven . 
Østnesfjorden. 
Svolvær 
Kabelvaag . 
Storvaagen . 
Ørsvaag 
Ørsnes. 
Hopen og Kalle 
Henningsvær . 
Ø erne 
Stamsund 
Steine og 1Esøen . 
Ure . . . . ...... 
Brandsholmen og Mortsund . 
Balstad 
Nufsfjord 
Sund og N æsland . 
Reine og Havnøy . 
Moskenes 
Sørvaagen med Bogen. 
Aa-Evens tad 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Raftsundet 
Brettesnes-Hopen 
Henningsvær ... 
Øerne-Ure .... 
Brandsholmen -Sund 
Reine-Lofotodden 
1) Risvær og Kanstadfjorden. 
2) Risvær og Svellingen. 
3) Risvær. 
Husrum til Antal fiskere tat nummer ialt i 
1881 11899 1911 1 1912119131191411915 
- - 149 1) 1166 1) 1819 1) 2237 2) 1168 8) 
370 - 613 1198 585 930 852 
2460 2200 623 699 623 1059 1022 
2050 3241 277 101 612 63 -
3160 3278 1690 581 1023 927 72 
2470 2370 608 521 215 485 67 
1932 2768 497 420 220 390 48 
900 908 88 19 15 235 10 
740 510 253 243 135 144 15 
1660 1776 294 227 136 513 6 
4810 5548 1496 1197 640 1705 204 
330 330 70 95 2 - -
3170 4644 2078 1496 735 1153 134 
1250 1618 176 145 62 92 15 
940 1220 1317 1056 920 595 269 
. 520 1007 1073 845 396 174 55 
1270 1710 2372 2250 2513 819 1533 
590 1090 726 442 556 380 979 
580 1030 467 657 944 277 1710 
830 1457 1037 11n2 914 1072 3429 
} 550 395 172 180 127 1166 1687 712 1090 983 1018 1430 2043 
330 719 922 697 449 536 602 
de forskjellige grupper av vær fremgaar av 
Fiskere indskrevne 16. mars 
1911 
l 
1912 
l 
1913 
l 
1914 
l 
1915 
Pro cent Procent Procent l Procent Pro cent 
0,8 1) 7,1 1) 12,4 1) 13,6 2) 7,3 3) 
27,3 24,5 23,3 29,0 13,1 
8,3 7,3 4,4 10,4 1,3 
20,1 17,1 11,7 11,2 2,6 
25,7 25,6 30,1 10,1 
l 
26,9 
17,8 18,4 17,1 25,7 48,8 
3 
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Om rorbodernes og logihusenes anta! henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Ror boder-og logihuseT 
RoTboder tilhørende Logihus 
Sted l l l~ --o ' Q:) Q:) '"" 
'"" 
Q:) ] 8--rc 
'"" s:= 
l 
Q:) 
l 
'"" 
....., 
æ'"" ,.!<j '"O ~ la~ a s .5 ~ >·~ Ul s:= H · ~ ~ ~ Q:) ~ ~ ::l~ s ~ ::l~ s ~ l ~ 
s...., 
::l~ 
'"" ''"" Ul ~~ 
::t:-
Raftsundet og Risvær . 21 - - 21 178 35 415 593 
Brettesnes . . . . . . . . 7 - 1 8 50 20 510 560 
Sk:oven med Gulbrandsøy. 125 8 12 145 1020 7 37 1057 
SkJoldvær . . . . . . . . - - - - · _ _ _ 
Østnesfjorden. 42 4 - 46 770 60 800 
Svolvær 40 - 2 42 400 20 250 
Os an. - - - - - 2 20 
Kabelvaag . 11 20 25 56 1388 16 200 
Storvaagen . 70 15 5 90 1190 · 7 150 
Ørsvaag 14 - - 14 140 - -
Kjøndvik. 18 - - 18 180 l 6 
ØTsnes . 30 - - 30 300 - -
Hopen . 30 - - 30 300 - -
Kalle 60 - - 60 600 1 20 
Guldviken 7 - - 7 80 1 20 
Festvaag. . . . . . . . . 1 - - 1 10 - -
Sauøen, Skaten og Engøy . 14 - - 14 140 - -
Henningsvær . . . . . . . 37 54 92 183 1830 7 184 
Skokkelvikøerne 19 _ _ 19. 240 1 _ _ 
Valbergsøerne . . . . 10 - - 10 l . 70 - -
Stamsund og Svarholt. 182 1 7 4 193 3600 18 760 
Æsøen . . . . . . . . 20 l - - 20 225 - -
Nedre Steine . 65 1 1 67 580 1 20 
Øvre Steine. - - - - _ 6 150 
Ure· . . . . . . . . . . 83 - 1 84 1054 10 166 
1570 
650 
20 
1588 
1340 
140 
186 
300 
300 
620 
100 
10 
140 
2014 
240 
70 
4360 
225 
600 
l 50 
1220 
Brandsholmen, } 
Mortsund og Sandsund · 63 11 8 82 1011 2 38 1049 
Balstad . . . . . . . . 150 11 12 173 1832 6 70 1902 
Nufsfjord og Strømøy . 108 - 2 110 1120 13 185 1305 
Nesland . . . . . . . . . 18 - - 18 216 5 36- 252 
Sund, Møllerodden og Soløy 80 - - 80 788 12 168 956 
Havnøy . . . . . . . . . 50 1 2 53 516 2 12 528 
Ol~nilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 1 - 33 320 3 17 337 
Reme . . . . . . . . . . 67 - 2 69 650 4 80 730 
Moskenes . . . . . . 32 4 - 36 370 - - 370 
SøTvaage~ med Bogen. 78
1 
11 1 6 95 965 1 30 995 
Aa og Tmd . . . . . 88 - 2 90 895 l 20 915 
Evenstad . · 16 -~ - 16 160 - - 160 
Ialt. ~688 l 148 177 2013 23188 216 4364 27552 
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Med det stadige tørveir som indtraf i vinter - det regnet ikke en 
eneste dag i fisketiden - .blev der paa sine steder smaat om drikkevand. 
Sp'ecielt i Moskenes var der fuldstændig vandmangel, hvilket var meget 
generende for det store belæg av fiskere, som opholdt sig der. Va~d 
maatte tilføres fra · Sørvaagen, men under ugunstige veirforhold, lot dette 
sig vanskelig gjøre. Flere motorskøiter maatte ~aa helt til Sund og Bal· 
stad for at hente tjenlig drikkevand. Det i Lofotberetningerne gjennem· 
flere aar fremsatte krav om utbedring av drikkevandsforholdene i dette 
fiskevær, gjentages paa det indstændigste. Det er ikke kun i tørveirs-
vintre, at der indtræffer vandmangel i Moskenes, der er stadig liten til-
gang paa brukbart drikkevand. Den foreslaaede brøndgravning taaler 
ikke længer utsættelse. 
Fra Henningsvær paapekes det uheldige i at derværende brønde 
ikke er forsynet med bøtter for opbeisning av vand et. N aar fiskerne 
skal benytte egne bøtter dertil, kan forurensning vanskelig undgaaes. 
Den tidligere gjorte henstilling til sundhetskommissionerne om at 
utdele eksemplarer av sundhetsvedtægterne til hver rorbod, er ikke efter-
kommet. N aar der fra denne autoritets side gjøres saa lite til forbed-
ring av de paa mange steder utilfredsstillende renslighetsforhold, er det 
ikke godt for · opsynet at fremtvinge nogen bedring. Vistnok skulde det 
være i fiskernes egen interesse at gjennemføre et godt renhold i og om-
kring rorboderne, men det viser sig desværre at · sansen i saa henseende 
for manges vedkommende ikke er tilstede. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem be-
lægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tabel 23. 
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 
Strækning 
l l l 
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) 
;..; 
~ ::-. ~ ::-. ~ ::-. ~ ;..; ~ ::-. ~ ::-. ~ ::-. ~ 
Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) 
~ rn ~ rn ~ rn ~ rn ~ 
l 
rn ~ rn ~ rn ~ rn 
rn ~ rn ~ rn ~ rn ~ rn ~ rn ~ rn l ~ rn l ~ 
~ ~ ri; ~ ~ ~ ~ ri; 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. pct. l pct. pct. / p ct. p et. pct. / pct. p et. p et. Raftsundet . . . . . . 
--
- -
- -
- 0,81) 3,6 7,1 1) 6,9 12,4 11,2 13,6 10,12) 7,3 3,6 Brettesnes-Hopen . . 7,8 0,3 21,5 2,5 20,9 8,7 27,3 23,9 24,5 30,0 24,3 6,2 29,0 20,9 13,1 9,8 Henningsvær. . . . . 6,0 0,7 13,4 8,0 6,9 5,2 8,3 13,5 7,3 11,8 4,4 1,8 10,4 10,5 1,3 3,5 Øerne-Ure ..... 14,1 3,o 15,1 18,5 21,8 21,6 20,1 14,8 17,1 12,6 11,7 6,2 11,2 9,7 2,6 3,1 Brandsholmen -Sund . 44,3 41,0 28,5 29,0 29,8 40,8 25,7 22,6 25,6 19,7 30,1 30,4 10,1 16,1 26,9 22,9 Reine-Lofotodden . . 27,8 55,0 21,5 42,o 20,6 23,7 l 17,8 21,6 18,4 19,0 17,1 44,2 25,7 32,7 l 48,8 57,1 
Østenfor Henningsvær 7,8 0,3 21,5 2,5 20,9 8,7 28,1 27,5 31,6 36,9 36,7 17,4 42,6 31,0 20,4 13,4 Vestenfor Henningsvær 86,2 99,0 65,1 89,5 72,2 86,1 63,6 59,0 61,1 51,3 58,9 80,8 47,0 58,5 78,3 83,1 1
) Risvær og Kanstadfjorden. - 2) Risvær og Svellingen. 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
---
.$ ~ l "' p Cl) rn bO p ~ 8 rn p p ~ "O ...... "O Fra hvilket l ~ l ~ p ::-. ~ Cl) bO rn 1;j a p o "O ::-. :>. Cl) Cl) Cl) æ p Cl) æ ~ bO ~ Cl) Cl) ::l ...c: ~ o "O Q Cl) ::::: bO s prestegjeld ;> ~ ;> ;> > ~ r;<$ ::::: o o bO rn ::::: Cl) rn rn ~ ;a ::::: ::::: ::::: Cl) ~ ci3 s o o (i) ~ > rn o .s s 'Cl) ;..; +""O rn ;> 'Cl) ~ r;<$ <: rn ""'"" > p rn ::l 
...... ""'"" 
::-. rn ::-. 
""'"" 
;..; ::::: ~ '1-< ci3 rn ;> ~ 
eller by ~ ~ ~ ;> ,.o ;:,.. ::-. 0 p ::::: ~ w. o~ ::l rJJ ~ o ;..; rn w. w. ~ o 0 Cl) ::::: ""'"" ~;..; cq z P=1 ~ Q ~=Cl ~ 00 0.. Cl) w. w. 8 o ~ ~=Cl ~ bO o 
l l 
Aalesund. - - - - - -~- - - - - - - - - 13 - - - 13 Vestnes 2 - - - -- - - - - - - - - - - - - 2 
Flatanger - - - - - - - r - - - - - - - - 4 4 
Leka ... - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 4 
Bindalen . - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 12 
Vik ... - - - - - - 4 - - - - - 1() 5 - 2 - 27 
Brønnøy . - - 2 - - 4 - - - - - - - 4 - - 76 105 - 11 - 202 
Vega .. .. - - - - - - - - - - - 40 - - 4 4 - 34 - 82 
Velfjorden - - - - - - - - - - 3 16 - - 33 - 52 
Alstahaug - - 3 - - - - - - - - - 24 11 - 37 13 88 
Stamnes - - - - - - - - - - 4 - 6 57 - . 17 - 84 
Herøy . - - - - - - - - 8 - - 23 5 36 
Tjøtta . - - - - - - - - - - - - - - 9 36 50 - 251 146 492 
Vefsen. -· - - - 6 - - - - - - 6 13 - - 36 10 71 
Mo - - - - - - - - - - - 8 - - - - · - 13 21 
· Hemnes 4 3 - - 9 - - - - - - - 16 8 8 2 8 3 61 
Nesna . 4 3 - - 15 - - - - - - - - 8 - 20 33 8 5 27 5 128 
Lurøy . - - 2 4 - - - - - 8 10 4 4 4 3 16 - 55 
Rødøy . - -- 3 - - - - - - - - - - - - 19 - - 36 - 7 4 69 
Meløy .. - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - 2 8 - 17 
Gildeskaal - - 8 - - - - - - - - - - - - - 9 76 6 2 203 55 359 
Beiarn .. - - - - - - - - - - - - - - - - 6 56 27 89 
Bodin . . - 8 - - - - - - - - - - - - 9 12 - - . 2 30 18 79 
Skjærs tad - 22 - - - - - -- 3 - -l - - 3 - -1- - 3 - 31 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~~ 
Tabel 24 (forts.). 
Fra hvilket 
prestegjeld 
eller by 
Fauske ....... · 
Bodø ........ 
Saltdalen ...... 
Kjærringøy. . . . . 
Folden. . . . . . . 
Steigen. . . . . . . 
Hammarøy ..... 
Lødingen ...... 
Tysfjorden . . . . . 
Ofoten ....... 
Hadsel ......• 
Sortland ...... 
Bø ......... 
Dverberg ...... 
Øksn,es ....... 
Flakstad ...... 
Buksnes ...... 
Borge ....... 
Gimsøy ......... 
Vaagan ...... 
Kvædfjord ...... 
Trondenes . . . . . 
Bjarkøy ...... 
Ibestad ....... 
Salangen . . . . . . 
Sørreisa . . . . .. 
T 
B 
T 
L 
, H 
M 
B 
Tr 
V 
:K 
s 
T 
rn 
.... 
a:> s:: .... s:: a:> æ æ rn > > > a:> o rn ...., ~ o ....., ~ a:> ~ > .... 00 00 ~ 
- -- 4 -
- - - -
- 2 - -
-- - 28 -
- 6 22 -
- - 68 -
34 - 141 -
445 70 - -
272 32 8 -
183 40 2 -
31 81 - -
4 18 13 -
- 5 - -
- 11 24 -
- - 2 -
- - - -
- - - --
- -
- -
- 4 - -
84 218 132 40 
- 48 51 -
43 95 38 26 
3 3 18 3 
4 19 461-- 19 32 -
- 16 27 -
15 16 11 -
-
9 - -
-
--
- -
15 10 17 -
- -
- -
11 - 8 -
-
-
10 -
6 26 50 -
-
17 91 -
8 20 112 -
-
49 17 -
-
-
2 -
-
- - -
-
- - -
bO s:: 
<:Il a:> 
<:Il OD 
> ti! 
a3 ti! > 
..o ~ 
<:Il 
· .8 ~ r:/1 
- -
- -
- -
- -
-- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- 4 
5 -
- -
- -
- -
- -
22 5 
- -
19 16 
4 -
-
--
- -
-- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
--
-
-
5 -
-
-
-
-
- -
3 -
Æ 
~ 
'"; æ ~ 'O bO rn > s:: ti! rn a:> 
<:Il a:> bl) 1!:\0 :::s s:: s:: > o s:: rn 'ei) rn U1 -~ 8 .... ...., 
.... Q s:: til 00 Q a:> !=: ...., 
o.. a:> 00 
o ~ ~ 
-
- -
4 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - 9 40 -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - 46 -· -
- - -
-
--'-
-
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- 12 -
- -
.... ~ 
- - -
-
- - - - -
- - - - - -
- - - -- 35 11 
- - - 38 19 -
- - - 61 - -
10 9 - 39 - -
-- - - -
- -
- - ' - - - -
- - - - 8 -
- - - -
_;l= - - - -
- - -
-
-
·-
- \- - -- - - - - -
- -
-
-
- -
6 -
- -
-
- - -
- -
- -
- -
- 6 - - - -
- -
- -
-
-
-
- -
-
4 -
-
- -
-- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
4 - -
- -~- - -~--- - -- -
s:: 
a:> 
-oll 
s:: o 
a:> :;::s...cl rn rn 
.... p ...,-o 
.... s:: 
o til ~~ ~ 
OD 
o 
- -
-
-
- -
- -
- -
- · -
- -
- -
- -
- -
10 -
- -
- -
- -
-
-
- -
24 55 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28 -
20 -
5 -
25 -
6 -
-
-
23 ~ 
- -
10 -
84 -
16 -
18 -
-
-
-
-
- - · 
- -
-
-
s:: 'O rn 
'O ~ p.. a:> a:> & a:> s:: ~ ti! o 'O s:: ...., ...... s:: s:: a:> ti! ti!' rn ...., 
~ rn :::s > 'ei) . ~ <:Il ~ ...., ti! rn > 
~ :::s 00 ~ ~ o ~ z ~ & 00 
- - 20 - - 3 - -
- - - 6 10 - 15 -
- -
-
- - 2 5 10 
- - 8 - - 5 - -
- 124 39 12 17 108 38 -
- 9 7 10 19 127 76 24 
- 90 - 24 - 16 11 -
-
-
14 - 58 - - -
- 4 9 - 11 10 12 31 
5 14 42 5 3 - 1 -
- - 25 - 117 23 12 9 
84 - 24 9 22 5 - -
- - - 55 113 13 - -
14 - 6 40 39 6 6 -
14 6 - 11 136 5 . 11 -
- 157 282 99 165 31 97 116 
268 80 62 5 28 27 61 8 
34 225 12 132 47 - 21 3 
- 44 25 5 37 18 29 35 
- 62 8 22 25 12 34 59 
6 14 45 42 - - 20 -
28 8 126 17 176 44 43 -
8 - 65 - 48 13 16 -
5111 - 225 6 196 317 288 -27 6 18 - 56 118 80 -
69 17 34 7 23 - - -
115 5 88 5 131 292 126 4 
-
-- - -
9 30 - -
4 - - - - - - -
22 22 97 4 271 144 126 -
9 - - - 12 - - -
35 3 12 - 40 14 10 -
18 - 62 5 20 117 12 -
55 13 50 6 129 96 24 -
6 4 135 14 143 20 28 -
119 6 32 - 107 49 27 -
-
18 39 - 23 - - -
18 7 6 12 18 - - -
- - -
6 -- - - -
- -
- -
- -
4 -
• 
s:: 
a:> 
s 
8 
ti! 
U1 
8 
6 
o 
8 
830 
54 
4 
757 
21 
143 
334 
476 
480 
480 
146 
70 
6 
4 
--
15920 
~ 
w C).) . 
~ 
w 
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IV. Fartøierne vedkommende. 
a. · Ankomst og avreise samt :flytninger inden opsynsdistriktet. 
I den første del av vinteren ankom forholdsvis fåa kjøpefartøier. 
D~t høieste antal blev ogsaa betydelig mindre end i de nærmest fore-
gaaende aar, og naaddes ikke før ved utgangen av mars. I april var 
derimot antallet større end sedvanlig paa denne tid. 
De paa strækningen Svolvær til Balstad først paa vinteren statio-
nerte fartøier flyttet efterhaanden dels til Risvær og Brettesnes og dels 
vestover til Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter samt Røst. Til Fin-
marken avseilte endel i slutten av mars. 
Av de tilvirkede ladninger blev adskillig solgt som saltfisk for Tysk-
land og avlevert til større dampskibe. Omladningen foregik hovedsagelig 
i Svolvær og Bodø. 
En med guanoraastof lastet jagt sprang læk under slæpning fra 
Moskenes til Brettesnes og sank utenfor N ufsfjord. Forøvrig anmeldtes 
intet havari eller forlis av kjøpefartøi. 
Ta bel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. 
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Tabel 25. 
Kjøpefartøier tilstede 
s::: !-< 
s::: r:tJ <l) æ 
"' "' 
~ <l) 
"' 
<l) 
"' ~ !-< 
<l) > ~
"' 
!-< 
<l) 
<l) 
s ~ !-< ~ !-< <l) æ ~ ~ r:tJ p ~ o "d bO Uken som endte ::l æ r:tJ o i> i> <l) <l) b.O r:tJ <l) 
"""" 
;o ~ !=l ~ s <l) <.;:;> o.. !=l !-< r:tJ 'Q) ~ r:tJ > o o bO s p r:tJ ::l ....., r:tJ """" rn !-< ~ o 
·a ~ <H w ~ > t'\1 <H ~ """" <l) > ~ p:: ~ ::l !-< r:tJ ~ <l) s::: .!<l ~ 
"""" 
~ l$) ~ ~ !-< +=> w w > <l) w z w ~ rn p:: ~ 
Januar 23 ...... - - - - l - - - - - - 3 - - - - - 4 
- 30 ...... - - - - l lO - - l 4 3 - l - - 2 22 
Februar 6 ...... - - l - 3 9 - l l 5 4 7 l - - 2 34 
- 13 ...... - - 3 - 5 7 - 2 7 8 9 27 3 4 4 5 91 
-
20 ...... - lO 11 - 11 8 - 4 9 5 5 18 3 6 14 29 133 
- 27 ...... -- 18 24 - 14 5 - 6 4 4 3 13 3 6 20 49 169 
Mars 6 ...... - 28 43 - 6 4 - - - 3 2 10 3 15 32 58 204 
- 13 ...... - 17 33 - 6 3 - - - 2 2 16 7 22 35 64 207 
- 20 ...... - 18 11 - 6 2 - - - 2 2 8 8 37 53 67 214 
-
27 ..... J - 16 5 - 5 3 - - - 3 2 14 8 35 56 71 218 
April 3 ...... - 12 3 - 2 12 - - - 5 3 20 7 34 58 55 211 
- 10 ...... - l - - - 24 - - - 6 5 17 7 25 35 44 164 
- 17 ...... - - - - - 37 - - - 7 {) lO 3 7 1,8 36 124 
24 ...... - - - - - - - - - 7 3 5 l 4 12 21 68 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned i de sidste 10 aar 
vil sees av tabel 26. 
r:rabel 26. 
Antal kjøpefartøier tilstede 
Maaned Tid 
190611907 11908 1190911910 11911 11912 11913 1191411915 
Januar Midten -
50 l 
-
451100 
-
701 
- - -
Februar Begyndelsen 50 51 34 44 23 22 
Midten 155 240 86 252 200 179 134 131 151 91 
Mars Begyndelsen 220 350 404 346 372 339 262 218 271 169 
Midten 300 420 388 362 350 383 301 239 292 204 
Slutningen 334 427 313 357 250 256 135 270 206 218 
April Slutningen 
av lste uke 339 370 272 29.9 241 141 71 168 67 211 
- 2den » 325 170 187 183 182 59 29 106 38 164 
- 3dje )) 171 l 60 83 74 72 42 7 69 17 124 4de )} 35 18 21 15 17 15 - 15 11 68 
Opgave over de tilstedeværende fartøier 16. mars foreligger i tabel 
27. I denne er, foruten kjøpefartøier, med tat logifartøier og fartøier i 
oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16. mars 1915. 
.... 
(I) 
rn 
_..., 
til bl) _..., 
·s; 
(I) -~ Samtlige Gjennem- _..., ~ (I) "-' ,.el til 
bl) .... fartøiers ~ snit av ~ ,.o ~ ii)bJ; 
:;l .... Mm ~ _..., Q3 (I) rn A _..., æ ~ -til 
By eller fogderi A Q3 ::1 bl) ·~ '030., til rn .... o ----s w ~ til ~ 'ij.;..J .;..> .... o 
til ..." (I) w. t>.O _..., ...... ~.()·~ (I) .~·r-4 .... ~ 1::1 ~ (I) ~ ·a (I) ...... .;..> ~.O rn ]l 1::1 bl) s 1::1 .... 1::1 (I) _..., .;..;> .;..Jtll :o§ .... 
o .;..> 1::1 æ til æ'H bl).;-> til bJ) ~ 'H ~ æ 1T.J w. 1T.J • æ ..... ·s.o w. (I) . ~ ~ .... ~ ~ Q o 
..:l 
A. By -
Bergen l 3 2 lO - - 16 95.. 964 5,9 55 -
Aalesund - 2 1 l - - 4 26 323 6,5 77 -
Kristiansund N. l 5 5 11 - l 23 131 1217 5,7 53 -
Trondhjem. - - 2 l - -- 3 16 161 5,3 53 -
Bodø . - 3 l 3 - 1 8 41 455 5,1 53 -
Harstad . - - - l 1 - 2 10 112 5,0 56 -
Tromsø - - -- - - l l 4 12 4,0 12 -
------
---- ---- --
Tilsammen. 2 13 11 27 1 3 57 323 3 244 5,7 57 -
l l "l l l 
l 
B. Landdistrikt. 
Hardanger og Voss. - 5 9 14 - - 28 145 1347 5,2 48 -
Nordmør. - - 1 5 - - 6 33 309 5,5 ,52 -
Ørlandet og Fosen - l 3 9 - 2 15 73 662 4,9 44 -
Inderøen. - - - l - - 1 5 51 5,0 51 -
Namdalen - - - l - - 1 5 47 5,0 47 -
SøndrP- Helgeland. - 4 - 9 ' 1 2 16 78 757 4,9 47 - -
Nordre Helgeland. - l - - - - 1 4 82 4,0 82 -
Salten .. . ... 1 5 2 46 - lO 64 314 2667 4,9 40 4 
Lofoten og V esteraalen - 2 3 6 6 5 22 103 1238 4,4 56 2 
Senj en og Tromsø - 1 2 7 1 2 13 62 583 4,8 45 -
-- - - ----
--------
---- - -
Tilsammen. 1 19 20 98 8 21 l 167 822 l 7743 4,9 46 6 
Fra landet ialt. 3 l 32 l 31 l 1251 9 l 24 l 2241 1145110 9871 5,1 l 49 l 6 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøie:t; fra de forskjellige byer og 
fogderier i de sidste 5 aar findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. 
Fartøier tilstede 
By 
l l l l 1911 1912 1913 1914 1915 
Kristiania. 1 - - -
-
. 
·, 
Haugesund 1 - -
-
-
Bergen . 15 18 17 
19 16 
·- 1 1 -Florø. - -
Aalesund . .7 7 6 
9 4 
Kristiansund 47 37 30 
26 23 
Trondhjem 16 8 11 11 
3 
-
-
- -
-Leva.ngm· . 
Stenkjær 3 l l 1 -
Namsos. - -
-
- -
Bodø. 4 3 9 
14 8 
Narvik - .."-- ' 
1 l -
Tromsø. 1 - 1 
l 
l 
1 
Harstad. - - 2 -
2 
Fra byerne ialt. 96 74 78 83 57 
Tabel 29. 
Fartøier tilstede 
Landdistrikt 
l l l l 1911 1912 1913 1914 1915 
Søndhordland . - -
l 
-
1 -
Hardanger og Voss 26 27 17 24 
28 
Søndmør . l 3 2 -
-
Nordmør . 3 l - 2 
6 
Ørlandet og Fosen. 38 36 25 23 15 
Trondhj emsfj orden 2 1 1 1 1 
Namdalen. ' 8 6 5 
5 l 
Helgeland. 36 31 29 20 
17 
Salten 94 81 87 91 
64 
Lofoten og Vesteraalen 28 26 28 
l 
28 22 
Senjen og Tromsø. 16 lO 8 14 13 
·Fra landdistrikterne ialt. 252 222 202 209 167 
, Tabellerne 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiskevær 
16. mars 1915 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
, 
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Tabel 30. 
SUO'l 
~ 00 ~ lQ ev:> O':l 00 r- O':l O':l ! ~!I+!USUI8UU8~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -.:f1 ~ 
/ 
An tal fartøier tilstede den 16. mars 1915 
Wll~n~æ.-ra 
1-< 1-< 1-< ~ ~ Q>01) 
..o a> ;:::::~ Fiskevær a> Q) ....... :.;;; 
.3 0.. 00 0.. 
"""' ~bn ..... o -; 00 """'~ 0.0 
'$ \Sl 0.. 1-< Q) o ~æ 
"""''""' "E s Q.l.- Ei] ~ ~ 1-< ~ ~ ~ ~·.-. ~ ..... ~ ~ ~0.0 jp .w. tj...<\Sl A l '""'"'-" o /;)1) ol) 1-< ~ æ o~ w. ~ H'+-; 
Risvær. 
- - 1 12 1 4 3 21 Brettesnes 
- 1 3 8 - 1 
- 13 Skroven 
- 1 - 3 
- · 3 
- 7 Østnesfjorden. 
- -
- -
-
- -
-
Svolvær 
- 1 - 2 l 1 - 5 Kabelvaag 
-
- -
- - -
-
-Storvaagen . 
-
-
-
-
- -
-
-
Ørsvaag 
-
-
- -
- -
-
-
Ørsnes. 
-
- -
- -
- - -Hopen og Kalle 
-
- -
-
- -
-
-Henningsvær. 
-
-
."... - 1 - -
- 1 Stamsund 
-
- -
- 2 -
- 2 U re 
-
-
- 1 
- 1 - 2 Mortsund 
-
- -
-
-
-
-
-Bal stad 
- 3 2 4 
- 4 
- 13 Nufsfjord. 
- 1 
- 5 - 2 - 8 Sund. 
- 5 6 27 
- 1 - 39 Reine og Havnøy. 1 lO 12 23 - 4 3 53 Moskenes 1 lO 5 29 3 l - 49 Sørvaagen 1 
- 2 lO 2 2 - 17 - -- - - - ---
------
---
---
---
---Tilsammen. 3 32 31 125 9 24 6 230 
Tabel 31. 
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Kjøpefartøier tilstede 16. mars Strækning l 
..,_ o 00 C> 
""' 
C':! 
""" 
00 
""' 
C<:J_ ..o ..." 
G\l" G\l" M" M" G\l" G\l" M~ G\l~ M ~ o M p. 
00 
1911 l 1912 l 1913 l 1914 l 1915 
p et. p et. l p et. p et. p et. Raftsundet / 4A 1) 12,6 22,5 20,9 9,1 Brettesnes-Hopen . 34,0 42,0 32,1 37,1 10,9 Henningsvær 19,8 15,8 5,4 14,3 0,4 Øerne-Ure. 14,9 10,9 9,3 7,2 1,8 Brandsholmen-Nufsfjord 22,2 12,7 21,8 4,2 9,1 N æsland--Lofotodden 4,7 6,0 8,9 16,3 68,7 Østenfor Henningsvær . 38,4 54,6 54,6 58,0 20,0 Vestenfor Henningsvær 22,8 29,6 40,0 27,7 79,6 Antal tilstede i Østnesfjorden. l o 18 
-
-Antal tilstede i Raftsundet . 171) 44 1) 63 1) 64 2) 2IB) 
1
) Risvær og Kanstadfjorden. 2) Risvær og Svellingen. 8) Risvær. 
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Tabel 34. 
Beskj æftigelse 
Handlende. 
Urmakere 
Guld- og sølvarbeidere 
Andre haandverkere 
Fotografer . 
Arbeidere 
Ægnere 
Betjenter og tjenere 
Flækkere 
Hodekjøpere . 
Spiseverter. 
Musikanter. 
Kunstnere . 
Kvaksalvere 
Lever- og rognkjøpere. 
Uten fast arbeide. 
Fiskekjøpere . 
Trandampere. 
Agenter 
Montører 
Garnbøtere. 
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·-+ 
l l l l l A!mindelig krambodbandel 
l ~ l l l Korn, mel og brødvarer 
l l l l l Fetevarer 
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l l l l l Fiskeredskaper og taugverk 
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Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28. mars 1915 
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1 --- - 1--- -
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1 2 
- 1 - -- 2-
78 35 2 13 - 24 6 
0--- 19 4 
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3·-
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Antallet . av fremmede næringsdriven_de for hvert av de sidste l O aar 
vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
19061190711908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912. 119131191411915 
Handlende ... 2131 149 169 217 205 178 161 137 102 96 
Fiskekjøpere . 64 79 100 138 114 118 116 77 62 137 
Lever- og rogn-
kjøpere .... 148 126 112 184 119 145 97 120 86 l 96 
Trandampere . 203 232 277 337 240 257 202 177 171 199 
Hodekjøpere .. 110 116 119 179 147 213 164 125 147 108 
Arbeidere .... 342 375 197 273 231 250 222 301 198 385 
Ægnere ...... 
- - - - 155 229 150 187 95 157 
Flækkere .. . .. 44 32 24 23 37 52 34 34 51 4,9 
Montører ..... -
- - - 1 1 7 14 14 18 
Betjenter og 
tjenere ..... 219 259 193 250 292 288 221 187 203 192 
Spiseverter ... 9 5 4 8 10 9 12 8 30 13 
Agenter .... .• 34 21 18 52 33 41 20 21 22 36 
Urmakere .... 14 15 10 15 7 10 9 2 6 5 
Fotografer .... 11 9 10 7 l 7 l 8 7 4 4 5 
Guld- og sølv-
al'beidere ... 1 4 2 3 - 1 - 1 - 1 
Andre haand-
verkere .... 51 l 35 52 50 39 51 47 36 29 15 
Uten fast ar-
beide ...... 66 86 52 67 87 104 62 73 66 200 
Musikanter ... 6 5 7 9 29 6 6 1 5 5 
Kunstnere .... 8 7 9 18 15 4 17 12 17 8 
Kvaksalvere .. 4 1 3 4 1 2 3 2 1 2 
, 
Garnbøtere . .. 
- - - -
- - - 10 36 14 
------ ----
---------- - - - -
Ialt 1548 1560 1360 1837 1771 1968 1558 1489 1345 1741 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28. mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
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· Tabel 36. 
Av de tilreisende handlende solgte 
Varernes art 
Fetevarer .... . .. 4 2-------------- - 3-- 2-- 11 
Frugt ........... 2---------------- 1--- 1- 4 
Manufakturvarer. - -----~---- 1- - --- 1- 1- 2- 5 
Beklædn.gjenst .. . 1-- - - ------ 1--- 3 1 5- 2- 6- 19 
Fetevarer og do .. :4 ------------ - ----- 4--- 8 
Manufakt.v. og do. ------------- - --- 1----- 1 
Kolonialvarer og 
fiskeredskaper . 4 2-------- - - 1 - - 2 - 3 - 4--- 16 
Jemvar. ogbliktøi -----:-------------------
Staalvarer . .. .... - - ------------------ - --
Trævarer, ved etc. ----- 8----- ----- - -- 2--- 10 
Bøke1· ......... . . 1------------------- - 2- 3 
Guld- og sølvsaker --------------- 1--- 1- 1- 3 
Kortevarer ...... -----------------------
Agn (skjæl) ...... 4 2-- 7 1--------- 6 2 6--- 3- 31 
Optiske vare1~ .... - ----------------------
Assorte1't landhdl. ~------ 1--------------- 1 
-------- --- ---------------
Ialt 20 6- - 7 9 - 1 --- · 2 1 -- 12 3 20- 14 2 15- 112 
Omsætningen var gjennemgaaende meget god baade for de fastboende 
og tilreisende handlende, særlig fra Balstad og vestover. 
4 
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- Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for det . lovlige salg ay 
spirituøse drikke i de sidste 1 O aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fiskevær 
Brændevin l l l Vin Øl 
An tal 
rettigheter 
Svolvær. . - P) P) 1 
Kabelvaag. - 21) 21) 2 
1915 Ialt - 3 3 3 
1914 
-
3 3 3 
' 
1913 
·-
- 3 3 3 
1912 - 3 3 3 
1911 - 3 3 3 
1910 
- 3 3 3 
1909 
- 3 3 3 
-
1908 
- 3 3 3 
1907 l 4 3 5 
1906 l 4 3 5 
1905 l 4 4 5 
1) 1 hotel med indskrænket ret til utskjænkning. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16. januar til og med 24. april, hvorpaa 
veiret tildels eller -gan~ke hindret redskapstrækning, findes anført i 
tabel 38. 
r_rabel 38. 
Landliggedage p~a grund av veiret 16. januar-
24. april (99 dage) 1915 
Maaned Østlofoten V estlofoten 
Hele l Delvise Hele l Delvise 
Januar l l ~ l 
Februar. 3 3 3 3 
Mars. 2 3 2 3 
April . . 3 3 3 2 
Ialt . 9 l 10 l 10 9 
1915 19 19 
1914 19 20 
1913 35 37 
1912 20 20 
1911 37 42 
1910 24 37 
1909 .- 24 30 
1908 . 32 ~o 
1907 31 
l 
35 
1906 42 47 
-
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V eiret var i hele fisketiden ualmindelig rolig og godt med vinden 
mest fra øst og nordøst. Langvarige storme forekom ikke. 
Strømsætningen var tildels generende i V estlofoten. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16. januar 
A ar til :fiskets ende 
- l Februar l l l Januar Mars April Ialt 
1906 5 11 13 13 42 5 14 15 13 47 
1907 7 15 8 1 31 7 16 - 2 35 10 
1908 6 13 10 3 32 
-
-7 14 13 6 40 
1909 7 8 7 2 24 9 10 8 3 30 
1910 3 10 7 4 24 
-
-6 13 11 7 37 
1911 11 13 9 4 37 
13 13 10 - -6 42 
1912 4 9 4 3 20 
' 4 9 4 3 20 
1913 5 14 13 3 35 
-
-6 14 12 5 37 
1914 5 6 5 3 19 4 - 6 5 5 20 
1915 2 6 5 6 19 3 - 5 5 -6 l 19 
Anm. Over streken gjælder Østlofoten, under streken Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trækningsdagenes antal i de forskjellige vær. 
Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16. januar til 24. 
Fiskevær 
april (99 dage) 1915 
-
Januar l Februar l Mars l Ap1·il l Sum 
Skroven. 8_i 2113 2620 12_2 46 
" 2 8 6 5 21 =67 
Svolvær . 1312 l 
2322 
1 
2624 
2 
1915 
4 
7~=81 
Vaagene. 4_2 1811 18~ 1211 31 4 7 9 l 21 =52 
Ørsvaag og IIopen - - - - -
Henningsvær. 8~ 2110 2419 11~ 43 3 11 5 2 21 =64 
Stamsund-U re. 8_2 l 
2017 
3 
1-14 D- l 
1613 
3 
5~=59 
Balstad . 9_2 2 
2220 
2 
2525 
o 15
11 
4 
63_71 
8-
N ufs~jord-Sund 9~ o 2217 5 2521 4 2121 o 68_77 9-
Reine. 9~ 2118 2423 1612 61 1 3 l 4 ~=70 
Sørvaagen . 5~ o 2119 2 2521 4 1-13 t>2 5~=66 
Anm. Over streken hele og under streken delvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16. januar indtil fiskets slut-
ning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sjøveirsdage i aarene 1911-1915 
Maaned Østlofoten · ~ Vestlofoten 
1911 11912 1 1913 1 19141 l915 11 11912119131191411915 
Januar ..... 4 l lO 9 7 8 3 10 l 8 7 l 8 
Februar .... 20 18 16 21 21 18 21 17 22 l 21 
Mars ....... 20 24 14 24 24 21 25 18 23 l 24 
April., ..... 14 12 12 8 l 14 14 l 12 14 14 l 16 
l 
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b. Forlis. 
De 
Ved to mindre baaters forlis kom næsten hele mandskapet 
omkomnes antal blev derfor stort i forhold til forlisprocenten. 
I flere :fiskevær var stationeret redningsskøiter. 
bort 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1906. 
Tabel 42. 
Maaned 
A ar 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
15 2 4 8 1- - -
8 1 1 4 2 -= -
-
13 3 4 5- 1- -
17 1 5 9 2- - -
16 2 7 5 2 - - -
4 1 1 1 1 - - -
3- 3- - - - -
5- 2 2 1- - -
.. 6- - 4 2 - - -
31-5 1 l 
1) Hmav 1 forhs 1 havn. 
Baatforlis 
Baatforlis 
_/_ 
- - - 1) 3 1- 1) 5 
- 3 
- - - - - 2 1- 1 1 1 
- 1 - - - 1 1- 3 2 -
-
- - - - 2- - 5 1-
- -
- 2- - - 3 2 2 2-
- - - - - - 1 1) 2 - -
-
- - 1-- - 1 - - -
-
- - - 1- - 1 - - - -
- - - -- - - -
- - -
- - --
- 4 -- -
1 2 
- 2 
2 3 
2 7 
l 4 
- 1 
- 1 
-- 3 
- 6 
1 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet av omkomne ved forlis og 
andre ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. 
Baatforlis ~ Om-~ komne 
"Cl 
s:: 
Til- An tal ~ Anledning regnelighet forliste "Cl~ 
"""' 
Q)"lj 
:0 >-A ar ~ Cl) Cl).§ ~8 H Cl) .~.o rn ~ 
"""' 
~ Cl) s:::;:::: """' o O 
~ ..... 'a) Q) Cl) Q) æ""" s 'O s:: S"""' ~ ..o o Q) ~ ~ ~'O s:: > ~ Cl) Cl) s H ~ o ~o 
'O <l) ro- 0.0 <3)0.0 
"""' 
'O o ~ ,ST'"i >=l~ ~ >=l.§ Cl) rn 'O ~ p~ Cl) ~ ro 'O Cl) Cl) s 'O ~~ >=l >=l ..a s H ~ :0 ::s ::s ~ cq o o p ~ 
1906. 15 12 1 2 10 4 1 52 6 20 4) 26 125 
1907. 8 5 2 1 9 1 - 16 16 21) 18 89 
1908. 13 9 3 1 9 3 1 36 7 11) 8 40 
1909. 17 15 2 - 12 5 - 57 12 41) 16 79 
_.....,..-
1910. 16 15 1 - 12 2 2 49 19 3 2) 22 115 
1911. 4 3 1 - 4 - - 16 2 46) 6 33 
1912. 3 2 1 - 2 1 - 5 3 - 3 18 
1913. 5 4 1 - 2 3 - 13 9 1 5) 10 68 
1914. 6 41 2 - 3 2 l 
1 34 4 - 41 24 
1915. 5 5 - -, 4 -, 1 110 7 11) 81 50 
1) Faldt overbord fra baat. 
2) 2 faldt overbord fra baat, 1 faldt gjennem is. 
8) 2 faldt overbord fra baat, 2 druknet i havn, 1 bortskyllet fra land av sjø-
draget. 
4) 18 ved sneskred, 2 faldt overbord. 
6) Slag av en aare under linetrækning. 
6) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land. 
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c. Luftens temperatur. 
Temperaturen var gjennemgaaende lav hele vinteren med stort sne-
fald. Regn forekom ikke i fisketiden. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45. 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1915 
(Celsiusgrader) 
Uken som endte Gjennemsnitlig I ukens løp 
Middag l Laveste· temperatur Høieste l Laveste temperatm· temperatur 
Januar 23 0,2 1,7 + 3,0 6,5 
-
30 2,2 3,6 + 1,o . 8,5 
Februar 6 + 2,2 0,4 + 6,0 
4,0 
-
13 0,4 3,8 + 3,0 6,0 
-
20 4,7 6,4 2,5 
-;- 10,o 
-
27 1 ,l 4,8 + 3,0 + 12,0 
Mars 6 + 0,1 4,4 
1- + 2,5 8,0 
-
13 + 1,1 4,9 + 4,0 
-;- 10,o 
-
20 1,6 7,5 + 2,5 9,5 
- 27 + 0,8 7,3 + 2,4 
-;- ll,o 
April 3 0,6 6,6 + 2,0 8,5 
-
10 + 3,9 3,1 + 6,0 
6,0 
- 17 + 5,2 + 1,3 + 10,o 2,0 
- 24 + 6,6 + 3,1 + lO,o + 1,6 
Middeltemperatur + 0,7 3,6 
Tabel 46 utviser middeltemperaturen ved middagstid 
sidste 5 aar. 
Svolvær de 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
1911 l 1912 l 1913 l 1914 l 1915 
Januar 16-31 1,1 --.- 3,4 . 2,6 + 1,o 1,2 
Februar 1-14 + 1,2 5,6 + 0,3 0,4 + 0,9 
- 15-sidste. + 0,8 1,3 + 1,6 + 1,4 2,9 
Mars 1-15. + 2,o + l,o + 0,9 + 2,5 + 0,6 
- 16-31. + 5,7 . + 5,5 + 3,4 + 3,3 0,4 
April 1-24. + 3,8 1) +' 4,5 2) + 3,6 8) + 5,3 + 3,8 
Middeltemperaturen . + 2,4 + 0,9 + 1,5 + 2,6 + 0,7 
Laveste middeltemperatur + 0,8 2,3 0,5 0,4 l+ 3,6 
Høieste kuldegrad , 7,0 -;- 12,5 6,8 6,8 -;- 12,0 
1) Fra l. til 25. april. 2) Fra l. til 20. april. 3) l. til 26. april. 
d. Vandets temperatur. 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. 
. 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Vestover fra og med Henningsvær formerkedes skrei i den sidste del 
av januar med ganske lovende utsigter for Henningsvær og Balstad, Sund 
og Reine. I februar avtok imidlertid fangsten saa sterkt for Hennings-
værs, Stamsunds og Balstads opsynsdistrikter, at den største del av far-
kasterne flyttet, mest vestover, hvor den samtidig tiltok for Sund, Reine 
og Sørvaagen. Fisket holdt sig godt for sidstnævnte distrikter i mars og 
april, særlig i Sørvaagens opsynsdistrikt var der hele tiden jevn og ofte 
rik fangst baade paa garn og liner. Garnfisket slog rikt til for Reine 
og tildels for Sund. Linebaaterne og de motorskøiter, som stadig statio-
nerte der, gjorde det ogsaa godt. 
I det hele tat var utbyttet for omhandlede 3 opsynsdistrikter sær-
deles tilfredsstillende. 
For Balstad tok fisket sig ikke op før i begyndelsen av mars, men 
gav da god omend noget ujevn fangst. 
For Ure og Stamsund foregik intet nævneværdig fiske før i slutten 
av mars, da tilbakeflyttede baater gjorde nogen gode dagsfangster. Det 
formenes, at der ogsaa tidligere i mars kunde ha været fisket endel, om 
der hadde været fiskere tilstede. 
N oget opsving i fisket indtraf ikke for Henningsvær, og paa stræk-
ningen Hopen-Svolvær, Østnesfjorden var det totalt mislykket . hele vin-
teren. 
V ed Skrov ens indre side fiskedes noget i februar, men fisken seg 
hurtig østover til Brettesnes, hvor der fra midten av februar til sidste 
halvdel av mars foregik god tildels rik nat- og daglinefangst. Omtrent 
samtidig var fisket ved· Risvær godt paa alle redskaper. 
Det gunstige veirforhold, som til enhver tid tillot flytning til de 
steder, hvor fisket var bra i forbindelse med høie priser paa produkterne, 
gjorde, at resultatet blev gjennerngaaende tilfredsst~llende. 
De nærmere forhold i de enkelte fiskevær vil fremgaa av det føl-
gende. 
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. Raft s u n d e t, Ris v æ r o g B r e t t e s n e s. Paa første garn trækning ved 
Risvær 1. f~bruar opnaaddes 40 skrei paa vestre garnhav. Den 9. foregik 
flere garntrækninger med fangst optil 270. Tilflytning a / fiskere begyndte 
da, og garnfangsterne naadde den 17. o p til 400. Det bedste fiske 
faldt omkring 20, februar og da paa østre garnhav ved Svellingen. Se-
nere indtil midten av mars _fiskedes bedst paa vestre garnhav samt paa det 
vestre linehav med tildels rik daglinefangst. I sidste halvdel av mars 
avtok fisket sterkt. Natlinebaaterne fik dog i slutten av maaneden optil 
100 fisk. 
Y ed Brettes}les fiskedes fra midten av februar til utgangen av mars 
godt, især paa nat- og dagline med fangster optil 2000. 
Til den indre del av Raftsundet seg fisken ikke ind. 
Skroven. Den 17. januar fik nogen dypsagnsbaater ved indre side 
av Skroven fra 2-17 skrei. Paa dette redskap oversteg fangsten senere 
ikke 80. I februar maaned var derimot smaagarn- og linefisket nogen-
lunde jevnt og godt, og tilflytning av fiskere fra strækningen Hopen-
Balstad fandt sted. Allerede i begyndelsen av mars avtok linefisket brat 
og paa garn blev det ogsaa yderst ujevnt. De fleste fiskere flyttet derfor 
østover til Brettesnes og Risvær. 
Øst nes fjorden. Skrei formerkedes ikke i vinter. 
Svolvær. Heller ikke paa dette distrikts fiskehav forekom fangst 
av skrei. Det i tabellerne anførte parti er tilført fra andre vær. 
Kabel va a g og St orv a agen. Fraregnet litt garnfiske ved Kabel-
vaagbakken i apr.il foregik intet fiske. Det formenes dog, at der kan ha 
været litt indsig av skrei til »Høla«, men paa grund av fraflytning blev 
regelmæssige fiskeforsøk ikke f01·etat. 
Ørs vaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. I dette opsynsdistrikt 
findes intet. Fiskerne var bortflyttet. Fra andre vær tilfØrtes endel fisk. 
Henningsvær. Da linebaater den 25; januar paa »Skallene« fik 
optil 250 og et par dage senere paa »Olan« 500-600 fisk, næredes godt 
haap. Heri blev man imidlertid skuffet, da fisket i første halvdel av fe-
bruar stadig avtok, saa de fleste fiskere maatte fraflytte. Senere tok det 
s~g heller ikke op, undtagen med litt ujevn srnaagarnfangst pae Gimsøy· 
strømmen sidst i mars. · 
Stamsund, Steine og Ure. Først i februar var der fisk ved 
»Eggen« med endel bra fangster. Nedgangen paafulgte imidlertid umid-
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delbart, hvorefter omtrent alle fiskere flyttet vestover. Fiskehavet laa 
derpaa i lang tid ubenyttet. Forretningsfolk ?g opsyne~ gjo.rde forsøk 
paa at faa prøvefiske istand, men det lykkedes Ikke før s1dst .I ~ars, da 
endel farkoster kom tilbake vest~ra. I de første dage av apnl viste det 
sig at være meget fisk tilstede paa de vestlige dele av havet med fan~st 
optil 2000 -enkelte dage gjennemsnitlig henved 1000 paa garn og hne 
for Stamsund, noget mindre for Ure. Fisken var da omtrent utgydt og 
det kortvarige fiske avtok jevnt senere i maaneden. 
Ba l stad og Mortsund. De første fiskeforsøk 20. januar gav 50 
-70 skrei. Paa efterfølgende linetrækninger i denne maaned fik motor-
skøiterne ofte optil 520 - gjennemsnitlig 270 og linebaaterne henholds-
vis 180 og 120. I februar var fangsten betydelig mindre og ujevner~, 
kun enkelte lineskøiter naadde optil 600. Først i mars samlet fisken sig 
mere paa vestre linehav, saa skøitefangsterne enkelte dage gik opti~ 1200 
_ gjennemsnitlig omkring 500 - og for linebaaterne henholdsvis 550 
og 200. Paa garnhavet var der en tid ogsaa bra fiske, me~ overalt 
svært ujevnt. Paa lignende, maate var det i første dage av apnl, senere 
blev det smaat. 
For Mortsund var fisket hele vinteren mislig. 
Sund og Nu f s fjord. Fra 20. januar formerkedes skrei for Sund. 
Den 26. var garnfangsten optil 550 og l. februar steg den optil 1100 for 
garnskøiterne. Av lineskøiter var belæ.gget litet før 15. februar, da s~ørre 
tilflytning fandt sted. Disses fangst holdt sig gjennemgaaende lav til be-
gyndelsen av mars, men hele denne maaned var fisket meget g~dt saavel 
for liner som garn. Mot slutten av maaneden blev det noget UJevnt paa 
grund av tilflytningen og derav følgende redskapsmasse,. som . blev utsat. 
Imidlertid fiskedes fremdeles bra i første halvdel av apnl og hnebaaterne 
fortsatte driften til den 20. 
I N esland og N ufsfjord var utbyttet meget godt for linebaaterne. 
Re-ine, Sør va agen, A a og Tind. I Reines. opsynsdistrikt gjorde 
nogen linebaater prøvesætning omkring 17. januar. og fik nær lan~ 10-
40 fisk. Første garntrækning foregik 26. og VIste bra tegn til fisk. 
Garnfangsten øket derefter jevnt og blev vedvarende god hele vinteren 
til henimot ~0. apriL Linefisket var mindre indtil loddeagn blev at er-
holde men tok da opsving saa de fastroende linefiskere fik ret gode lot-
' ' . ter. De line-motorskøiter, som stationerte i distriktet hele :vinteren 
hadde fra 12 000 til 16 000 fisk, de mere flyttende derimot adskillig 
mindre. -
Fra Sørvaagens opsynsdistrikt begyndte fisket at ta sig op fra be-
gyndels~n av februar. Omkring den 12. var line- og garnskøiternes dags-
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o æ 
t;j e+ .- ~ t::! 
o...a> r::l ...... ~ (JQ 
• ~ 0... 7"' -< e-t-
• p.. 
CD 
cos:: < .,..... 
CD o-' -~ ~ 
c-t-
i--' CD 
~ 
m~ o~ r:n 
i--' ........ o aq 
!:l"" a> 
!"-'00 
o... <l ~ CP s 0... 
"' ~ 8 r:n 
CD p:;-0...~ t:;· r:n 
s· 
e-t-
l'"$ 
~ 
t;j 
~ 
~ 
r:n 
........ 
~ 
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:::::; 
o r.:;· 
aez C1tl 
c: 
e+ 
O" 
~ 
c+ 
c+ 
CD 
~ 
Opfisket Fisk Lever holdighet Leverparti 
kvantum i pr. 
tusener fisker Fisk pr. hl. .,Gjennem-
lever snitlig 
17000 612 500- 700 - 16,9 
26500 1000 400- 700 - 29,5 
31000 1072 300- 650 - 41,0 
29 700 1060 300- 700 - 38,3 
26000 815 250- 450 - 38,0 
17 200 572 200- 500 -
. 
23,5 
30000 989 200- 500 - 58,5 
21050 691 250- 500 - 22,7 
16 250 540 280- 550 - 23,0 
27000 1012 270- 550 - 31,5 
28500 l 017 400- 800 - 14,6 
38600 1184 500-1300 - ll,o 
18000 558 570-1000 - 2,5 
25800 824 300- 720 - 7,7 
15000 504 300- 700 460 8,0 
15000 613 250- 450 340 ll,o 
8400 369 230- 440 32g 5,6 
13000 700 250- 500 350 6,0 
14300 620 380- 900 560 2,6 
13 700 750 700-4000 2160 1,1 
12 290 683 500-1800 1150 0,8 
13 500 654 370- 700 551 2,2 
18 600 895 260- 700 521 3,1 
18 700 927 280- 550 430 4,5 
13300 659 230- 450 330 2,9 
16800 825 250- 500 400 2,6 
13 900 727 300- 550 435 2,0 
10500 581 330- 800 527 0,8 
15100 925 400- 750 553 1,2 
10200 696 420-1000 610 0,9 
11700 715 350- 900 523 l,o 
16000 1005 350- 800 542 1,4 
S> s- ~ 8 c;> 0: t:1 S"> ~ C§~S&ci§Jg 
r:n t;j s o r:n r:n 
e+r:t:jo..,e+CD ....... ~i--'c-t-
t 1S). CP ,_.. t;j 0... ~ • <:..-... ~- ~ . ,__. 0... <l ~ 8 CD ~e-t- P"'~~~~~ ~~ § < g ~ .,..... 
r:n ~ ........ Q to r:n tl"' 
- ~ 8 ~ ~ < CD 
8 O~CDtl"'~~ <l. e+ t;j CP ~ tl"' 
CP :::; ' O i:l ......_ O CJQ~ 8o8tl"'~-
ro CD ...... ""'"' e-t- c t::! O... 
e+ ~ p_. U'< ~ .......... (JQ ~ 
t;j t;j .,..._ ..._. CD 0... r:n ..... ~ gl s· t;j ~ c; r:n ~ r:n CD e+ c;_;· l::! l-' s- ~O"'e+ ~ 
........o... <lto:=..:-=~c;>o ~ ~~o...o~o 
o..,l:n ~CDCDO_. 
• r:n ~ ~ ..... o p:;- ...;. ........ o t;j (JQ 
CD ,.._.. r:n ist'" C1tl CP 
t;j • ~ '"'$ ~ m 
P r:n o~ 1S). 01 ~ Ul e+ c; o ..... o 
t;j a>o... oc; 
C1tl t;:j~O...o'"'$0 
.,..... ~ "' ~ aq t;j C1tl 
-.. rornOtl CD_. ~ ~ CD :::::: o s· 
..._. ~OJ-·t;j~CP 
~ ~rn~~:::;O" ~ O"'~ ~ ~ 
0... ~~~~ ...... ~ 
• r:n ~ -·e+~ct 
p::;-(t ...... roo~ 
Ul 
<t> 
t;j 
CD 
~ 
_CD 
P-
~ 
0... 
CD 
t;j 
O" 
CD 
0... 
r:n 
e+ 
<t> 
~g c;>g_oa; 
<:..-... Ctl ~ CD ~ r:n 
~ m t:::": -., co· o t;jrn§;e,l::l~ 
e+ p:;- r:n 0... t:5 ~ 0 ~S~s~ CJQo~.-+rns 
OO(JQ CD CD t:5 
e-t- r:n ~ ~ ..... <t> 
CD ~ i:l ~(JQ ~ ~ CD ,_.. CP ~<:..-..r:n o(JQ e+ 
CD -< CO CIJ CJQ ~~Cl>e-t-00 
";l e-t- ~ c; ~o p.. 
Damp-
Tran parti medicintran-
parti 
1 000 hektoliter 
10,1 4,20 
18,2 6,55 
25,4 lO,oo 
23,6 9,50 
23,6 16,10 
14,6 12,90 
36,3 16,70 
14,1 18,20 
14,3 8,10 
19,5 18,60 
7,3 12,30 
3,8 12,30 
1,2 8,85 
3,8 18,26 
l 4,0 11,25 
6,1 18,45 
3,o 10,77 
3,1 15,89 
1,1 9,63 
0,2 0,61 
0,3 3,29 
1,1 11,49 
1,6 16,95 
2,3 20,37 
1,5 20,10 
1,3 20,oo 
0,9 13,46 
0,3 7,87 
0,6 12,04 
0,3 6,04 
0,5 9,62 
0,6 12,65 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke medtat i leverpartiet, og kolonnen »tranparti« omfatter ikke damp-
medicintran. 
~ 
01 
o 
~ 
0"' 
t--4-
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Tabel 48 viser, hvormeget der er op:fisket i de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
Op.fisket kvantum 
Januar 
A ar og Mars April Ialt 
Februar 
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871-1890. 
' 
5,0 15,8 4,4 25,2 
·Procent 19,8 62,7 17,5 100 
I gjennemsnit 1891-1900. 2,8 13,9 4,7 21,4 
Pro cent 12,3 65,4 22,3 100 
I gjennemsnit 1901-1910. 1,5 8,6 4,7 14,8 
Pro cent 9,7 57,0 33,3 100 
1906. 2,8 14,8 l,o l 18,6 
Pro cent 15,0 79,6 5,4 l 100 
1907. 1,2 11,4 6,1 18,7 
Pro cent 6,4 61,0 32,6 100 
1908. 2,3 7,4 3,6 13,3 
Procent 17,3 55,6 27,1 100 
1909. 2,0 lO,o 4,8 16,8 
Procent 11,9 59,5 28,6 100 
1910. 1,7 9,5 2,7 13,9 
Procent 12,2 68,4 19,4 100 
1911. l,o 7,o 2,5 10,5 
Pro cent 9,6 66,6 23,8 100 
1912. 3,o 10)9 1,2 15,1 
Procent 19,9 72,2 7,9 100 
1913. 0,7 5,2 4,3 1-€>,2 
Procent 6,9 51,0 42,1 100 
19U. 2,3 7,3 2,1 11,7 
' Pro cent 19,7 62,4 17,9 100 
1915. 2,5 8,8 4,7 16,o 
Pro cent 15,6 55,0 29,4 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over utbytte av fisk, lever, dampmedicin-
trau og rogn for hver uke. Antallet av trækningsdage i uken er anført 
længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet for '1915 Dage trækning 
§ ~ ~ Fisk Q) lo< • lo< Q) ....., P<..., ~ ....., o Uken, som Q) o p. s .s el) '-H '-H o o o Q) ~~ ~ endte l Herav l Ukens H ~ ~ A Q) Ill t11 Ialt 1Sl Q) saltet fiske s > 
Hektoliter 
"1>1"1> Millioner stykker '3 Q) '3 Q) ~ A ~ A 
Januar 23 - - - - --=· - - - - -
- 30 0,034 0,006 0,034 6 39 60 4 l 4 l 
Februar 6 0,188 0,085 0,154 92 185 308 3 2 4 l 
- 13 0,606 0,226 0,418 141 713 1127 4 2 4 2 
~ 
- 20 :& 1,400 0,709 0,794 287 1570 2900 4 l 4 l 
- 27 2,500 1,286 1,100 370 2564 4800 3 2 5 l 
Mars 6 4,500 2,674 2,000 548 4224 8519 4 2 4 2 
- 13 7,100 4,376 2,600 682 6243 12 720 4 l 5 o 
- 20 9,100 5,780 2,000 800 8070 14 660 4 2 5 l 
- 27 11,300 7,468 2,200 -907 9550 16134 3 2 5 o 
April 3 13,200 8,857 1,900 1044 10821 16 523 3 l 4 o 
- 10 14,700 9,806 1,500 1160 11883 16 768 4 2 5 o 
- 17 15,500 10,301 l 0,800 1323 12 291 16 790 3 2 3 l 
- 24 -16,000 10,600 l 0,500 1413 12 651 16 790 3 2 4 2 
Anm. Lever, brukt til dampmedicinntran, er ikke medregnet i leverpartiet. 
I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
5 
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Tabel 50. 
Lofotfiskets utbytte i millioner 
Maaned 1911 1912 1913 1914 1915 
""' ""' l ""' ""' ""' s <D s <D s 
<l.) s <l.) 8 <l.) ' >=l >=l p >=l >=l p å p ~ p ~ p ~ p ~ -+" -+" -+" 
l 
-+" ~ ~ ~ ~ ~ <:($ ~ ~ A ~ A ~ A A A 
4 0,03 3 0,24 l 0,09 7 0,07 . 6 0,19 
11 0,13 10 0,58 8 . 0,19 14 0,59 13 0,61 
Februar 18 0,28 17 1,8o 15 0,37 21 1,20 20 1,40 
25 1,oo 24 3,oo 22 0,67 28 2,30 27 2,50 
- - - - - -
- - - -·-
41 2,08 2 4,60 l 1,30 7 3,90 6 4,50 
11 3,90 9 7,20 8 2,00 14 6,30 13 7 ,l o 
Mars 18 6,20 16· 9,90 15 2,80 21 7,90 20 9,10 
25
1 
S,oo 23 12,13 22 4,50 28 9,60 27 11,30 
30 13,90 29 5,90 - - -
l 
-
l 8,90 61 14,50 5 8,20 4 10,40 3 13,20 
8 9,50 13 15,oo 12 9,10 11 11,20 lO 14,70 
April 15 10,05 20 15,10 19 lO,oo 18 11 _,60 17 15,50 
. 
22 10,49 
-
- 26 10,02 24 11,71 24 16,oo 
25 10,52 - - - - - - - -
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Tabel 51 VISer Lofotfiskets utbytte _av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881-1885, 1886--1890, 1891-1900, 1901-1910 samt 
de sidste 10 aar. 
Tabef 51. 
Lofotfiskets utbytte 
Herav >=l 
""' ~ <l.) 
.!:<l 
""' ""' 
>=l 
00 
.!:<l <D p -+" p .s 
A ar 
q::1 00 ~ 
"' 
M .s <:($ :=::""' 00 
-+" q::1 q::1 o o -~ · ""' ..... <D ~ .e--
""' 
t:O ~ 
"' 
8 s p 
H g 1Sl <l.) o 8 :;s ..... ""' ;.s..!:<l 
""' Millioner stykker 1 000 hektoliter æ > 
I gjennemsnit 1881-1885. 23,7 20,2 3,5 17,3 28,4 3,231 l6,5 5,80 
--------------
I _..gjennemsnit 1886-1890. 27,5 23,5 4,0 . 15,5-1--29,5 13,10 25,0 6,21 
----
--------- -
I gjennemsnit 1891-1900 . 21,4 17,0 4,4 14,4 22,9 13,71 7,7 5,26 
~-
--------
--
I gjennemsnit 1901-1910. 14,8 9,2 5,5 10,2 17,3 13,18 1,3 5,13 
------
-- - -
1906 18,6 12,1 6,4 10,9 25,4 16,91\ 1,6 5,65 
1907 18,7 12,7 5,9 14,0 22,0 20,37 2,3 8,11 
1908 13,3 7,0 6,2 10,4 19,9 20,10 1,5 5,60 
1909 16,8 7,5 9,2 12,4 20,5 .20,00 1,3 6,69 
1910 13,9 9,4 . 4,4 11,5 20,1 13,46 0,9 6,20 
1911 10,5 6,1 4,3 8,2 17,8 7,87 0,3 5,85 
~ 1912 15,1 9,2 5,8 11,8 16,1 12,04 0,6 4,48 
1913 10,2 6,8 3,2 7,4 10,6 6,04 0,3 3,51 
1914 11,7 8,4 3,1 8,6 16,9 9,62 0,5 4,60 
1915 16,0 10,6 4,7 11,9 16,81 12,07 0,6 6,50 
.A.nm. 0,1 million fisk tilvirket paa anden maate i 1906 
0,1 i 1907 
0,1 i 1908 
0,1 i 1909 
0,1 » i 1910 
0,1 i 1911 
0,1 i 1912 
0,2 ) i 1913 
O,!l i 1914 
0,7 i 1915 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrik-
ter sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk Lever Millioner 
Hektoliter :... hoder · . ~ cP 
Opsynsdistrikt ~ cP b.O ~ ~;";:::: .._;, c:'S o .._;, ~ :... ~ rn :3 l ~ b.O- "' c:'S ~ 0.. o o ~ ::l H o 0...._;, ~~ c:'S ;:.... ~ ~ S·§ ::l cP A 03 cP rn 1-1 ::l c:s ...... ,.q b.O s 
_./ ~o<"'"' - cP I=Q cP l 8 ~ Millioner stykker s 
Raftsundet (Risvær). 0,568 0,277 0,290 0,001 l 067 436 270 0,25 . 0,30 
Brettesnes . 0,789 0,225 0,555 0,009 l 720 640 1390 0,51 0,27 
Skroven . ) 0,430 0,159 0,192 0,079 960 878 778 0,30 0,12 
Østnesfj orden - - - - - - - - - ~ 
Svolvær . 0,285 0,085 0,200 - 710 1) 840 405 0,20 0,07 
Kabelvaag og Stor- ' 
vaagen 0,049 0,039 0,010 - 90 1) 1 010 140 0,03 0,01 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle. 0,019 0,015 0,004 - 33 1) 391 52 0,01 
Henningsvær . 0,567 0,250 0,310 0,007 l 003 1)3 004 330 O,so 0,26 
Stamsund og Steine. 0,260 0,160 0,100 - 450 1)3 200 150 0,23 0,02 
Ure. 0,230 0,080 0,150 - 390 1) 411 95 0,10 0,12 
Bal stad og Mortsund. 1,437 0,210 . 1,227 - 3 240 1)3 600 2 010 1,20 0,20 
Nufsfjord 0,745 0,290 0,455 - 1225 770 650 0,62 0,10 
Sund 1,479 0,786 0,6~9 0,004 2498 2 233 1795 1,21 0,25 
Reine 3,595 2,570 1,025 - 6 250 4570 2 600 2,70 0,54 
Sørvaagen . 5,547 0,485 4,972 0,090 9 880 6120 6125 4,27 0,86 
-----------
------
16,ooo 5,631 10,179 0,190 29 516 28103 16 790 11,93 3,12 
1) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
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Tabel 53 gir oversigt over det procentvise forhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brukenes utbytte 
Garnbruk Linebruk Dyp sagn 
A ar 
Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk Fi~kere l Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit l l 1871-1880 50,4 48,7 39,6 45,6 10,o 5,7 
1881-1890 35,1 31,5 56,3 64,6 8,6 3,9 
1891-1900 38,4 34,9 55,0 62,3 6,6 2,8 
1901-1910 42,2 33,8 54,8 64,9 3,0 1,3 
1906 56,9 45,0 41,5 54,9 1,6 0,1 
1907 44,0 35,2 54,6 63,o 1,4 1,8 
1908 42,4 39,0 56,2 60,5 1,4 0,5 
1909 42,4 31,8 55,6 67,9 2,0 0,3 
1910 35,4 20,1 63,1 79,5 1,5 0,4 
1911 26,0 20,1 71,9 79,3 2,1 0,6 
-;-
1912 24,4 19,6 73,8 79,6 1,8 0,8 
1913 25,5 22,8 71,2 76,4 3,3 0,8 
1914 27,8 26,0 69,3 72,6 2,9 1,4 
1915 29,0 35,2 67,4 63,6 3,6 1,2 
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:Mandslotterne findes anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1915 angit i kroner 
, 
Høieste Middels Laveste 
~=l ~=l ~=l ;.... ;.... ;.... 
o:! o:! o:! 
bil bil bil 
Opsynsdistrik t 
o:! o:! o:! 
o:! o:! o:! 
~=l Q) s ~=l Q) s ~=l s ~ ~=l rD. ;.... ~=l rD. ;.... 
Q) 
~=l rD. 
\!5 ~ o:! ~ o:! ~ ~=l ø ' ~=l ø ~=l ~ bil OJ) t<:S t<:S 
l11 
~ 
l11 l11 
~ 0.. 
>. :>. >. 
A A A 
Raftsundet - Risvær. 400 300 400 
190 40 
100 200 17 060 60 50 ---ao 
Brettesnes . 400 60 o 450 200 300 
250 15 
200 100 25 15-m 
SkToven . 250 500 200 70~ - 200 - ·140 100 - 40 
Østnesfjorden - - - - - - - - -
Svolvær . - - - - - - - - -
Vaagene . 250 70 50 160 60 40 100 50 ---ao 
l 
Hopen. - - - - - - - -
Henningsvær . 80 165 400 200 
150 
80 50 100 40 25 70 20 
Stamsund 
:} 400 200 100 500 500 300 350 150 100 Steine . 
Ure. 500 500 5CO 300 
150 350 300 150 140 
Balstad og Mortsund . 820 600 450 400 
250 380 450 260 230 
Nufsfjord 750 700 550 400 250 - 500 450 400 200 
Sund 1050 950 800 450 
150 
150 700 400 80 350 120 25 
Reine . 1350 925 1 020 590 
3fl0 
850 . 580 560 395 
SØrvaagen . 1320 900 950 600 250 400 800 650 220 550 300 100 
-
Anm. 
{ Ib"egnet fi'ke 
ved fraflytning 
til andre di-
strikter. 
Do. do . 
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 1891-1900, 1901-1910 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Aa1· 
Stykker skrei \ Kroner 
I gjenn~msnit: 
1881-1890 656 203 
1891-1900 732 183 
1901-1910 744 259 
1906 895 272 
1907 927 402 
1908 659 277 
1909 825 328 
1910 727 324 
1911 581 323 
1912 925 274 
1913 696 239 
1914 715 281 
1915 1005 408 
Gjennemsnitslotten er som tidligere utregnet efter fiskernes antal. 
Tages i betragtning den forøkelse i lotantallet, som de større farkosters 
fangstfordelingsmaate medfører, reduceres bruttolotten til cirka 350 kroner 
pr . mand. Den virkelige fordeling var forholdsvis jevn. 
Til agn blev anvendt mest fersk sild og lodde, hvorav tilførselen som 
reg~l var rikelig og som solgtes til forholdsvis rimelige priser. Av saltet 
skjæl blev ogsaa brukt adskillig. Prisen paa denne var i begyndelsen 
bøi, men gik mot fiskets slutning betydelig ned. 
Det forbrukte ågn repræsenterer antagelig en værdi av tilsammen 
cirka 860 000 kroner, eller omkring 80 kroner pr. linefisker gjennem-
snitlig . 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning i vinter noterte priser i de forskjellige 
:fiskevær findes anført i tabel 56. 
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Tabel 56. 
~ 
Priser paa fisk, lever, hod~r og rogn ved hver ukes slutning 1915 
~ l7J CD CD ~ ~ CD "'l:j ~ 
Uken, !=:l 83 !=:l CD 83 ~ ~ l7J ;::... CD <U ::1 ;::... CD > l7J l7J ~ o o bO ~ som endte ~ ~ ~ ~ t'$ o 
-
CD 
..!:4 ;::... <li! P:: <li! ~ w. w p.. ~ ~ 
!-J_II. 
L. R. 
_!:_l ___!i:_ 
L. R. 
_!:_I__II_._ 
L. R. 
_!:_I__II_._ 
L. R. 
_!:_I__II_._ 
L. R. 
_!:_I__II_._ 
L. R. _!-_l~ L. R. 
Januar 23 
' 
- 30 1) 18 
l) 10 
1) 10 J) 10 2) 35 1) 10 
10 10 10 11 
Februar 6 1) 10 o 1) 10 o 1) 10-ll 1) 10 _1_0_ 
-5- _1_2_ 5-7 --0- 10- 12 
l) 10 o o 1) 10 
lO 10 10-14 
1)10 1) 10 
1) 10 o 1) 10 50-70 2) 35-36 o 29 o 
...__ 13 10-16 5-8 12-15 7-10 10-20 ----ul 10-17 10 
1) 10 
2) 30-82 
o 28 o 
12-18 
2) 35-40 
1) 10-11 l) 10-12 1) 10-11 
- 20 28--30 60 70 28-35 0-60 1) 10-12 70-90 2) 35-36 _L 1) 10 o 
25-26 10-10 15-26 10-0 15-22 7-10 16-20 10 12- 20 lO 
1) 10-12 
l) 10-12 2) 36-45 1) 10-12 l) 12 
- 27 25-33 60-70 34-37 60-70 2) 37-38 70-90 2) 35-45 2) 34-40 50 1) 10 o 
25-31 10-11 24=30 ----ul 21-24 8-10 25- 31 20- 22 ----ul 12-20 10 
l) 12-13 
1) 12 2) 42-46 1) 12-13 
Mars 6 32-37 70-90 83-38 50-60 2) 35-45 60-70 2) 38-45 o 2) 87-43 60 2) 35 o 
27-30 6-10 28-32 8-10 22-27 4-10 30-32 10-12 _2_6_ 
----ul 25-28 --8-
1) 13 1) 12-13 
13 32 . 36 80-90 
2) 42-45 50-70 2) 39-41 60-70 2) 45 o 2) 40-45 60 
- 27-36 5-8 31-35 6-8 25-26 4-5 36-38 9-11 26-28 -s 
1)12-13 
20 33-35 70-80 2) 40-45 70-100 
2) 39-43 60-80 2) 45 o 2) 40-45 60 
- 35-51 4-5 40-47 6-8 30-40 3-5 48-50 7-8 35-40 -0-
2) 44-46 
1) 13 
27 85-36 80-90 80-120 
2) 40-42 60-70 2) 40 o 2) 40-45 70 
- 45-50 3-5 48-51 -6- 35-36 -3- 44-48 -5- _4_5_ -0-
l) 15 l) 13-14 
April 3 2) 37-40 100-115 2) 45-50 100 2) 40-43 70-90 2) 40-42 o 2) 40-40 70 
44-50 -0- _5_0_ -0- 35-36 -0- 48-{;2 5-6 _5_0_ -0-
1) 14 
2) 40-45 1) 14 
10 40 100-150 30 100 2) 42 70-80 2) 40-45 2) 40-41 70 ··- 40-44 -0- 45-50 -0- 38-40 -0- 40-42 30-38 -0-
1) 14-15 
- 17 J 2) 44-46 80-90 2) 40-42 2) 40-46 90-100 
-------:40 -0- _4_0_ --0-- -0-
- 24 2) 50 2) 40-46 100-150 
_4_0_ 35-40 -0-
1) Pr. kilo ~sk. 2) Pr. 100 stk. usløiet fisk. a) Pr. hektoliter saltet rogn. 
Anm. Tallene betegner: For fisk (F) kroner pr. 100 stykker sløiet. For lever (L) kroner pr. hektoliter. For fersk rogn (R) kloner pr. hektoliter. For hoder (H) øre pr. 100 stykker. 
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Balstad ............ 
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2) Brettesnes og Skroven. 
8) Raftsundet og Risvær. 
4) Risvær og Svellingen. 
5) Risvær og KanstadfjQrden. 
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Gjennemsnitsprisen av :fisk (kr. pr. 100) i aaret 
1908 l 1909 l 1910 1911 l 1912 1913 l 19.14 1915 
- - - 40,3 1) 24,0 1) 34,5 5) 34,2 4) 35,1 1) 
25,0 32,0 33,5 40,o - 35,5 - -
32,5 32,o 34,7 40,9 2) 23,6 30,2 34,6 33,8 
- 33,0 35,0 43,0 23,6 37,7 35,5 37,3 
- 32,3 32,9 43,5 25,3 31,5 33,6 38,0 
31,0 32,2 33,8 45,0 27,5 29,4 33,2 -
36,5 34,0 .35,9 45,1 24,8 29,5 35;8 15,4 
36,0 32,6 34,8 l ' 44,6 26,8 28,8 31,5 34,3 
35,1 31,7 33,9 44,2 26,2 28,6 34,2 35,2 
35,6 35,2 36,8 43,6 26,0 29,4 34,1 34,8 
36,0 33,2 34,0 41,5 26,9 31,3 34,7 33,2 
36,5 33,9 35,1 42,6 25,3 28,9 30,4 31,8 
De av opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjellige tider er anført i tabel 59. 
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Tabel 60 angir for de sidste 27 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894 . 
1895 . 
1896 . 
1897 . 
1898 . 
1899 . 
1900 . 
19<11 . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 
1905 . 
1906 . 
1907 . 
1908 . 
1909 . 
1910 . 
1911 . 
1912 . 
1913 . 
1914 . 
1915 . 
A ar 
Gj ennemsni tspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stk. 
27,0 
2D,5 
26,5 
21,4 
17,1 
20,0 
14,0 
21,1 
15,5 
16,6 
25,0 
33,4 
25,5 
25,2 
21,2 
18,5 
26,8 
25,1 
37,5 
36,3 
33,6 
34,8 
43,1 
25,3 
29,0 
33,6 
32,5 
\ 
34,1 
24,2 
31,7 
26,4 
22,3 
26,6 
17,8 
28,6 
20,4 
22,0 
30,3 
41,2 
32,3 
30,6 
24,4 
23,9 
34,1 
30,4 
43,4 
42,1 
. 39,7 
44,7 
55,6 
29,6 
34,4 
39,3 
40,6 
I usløiet tilstand blev en større del av det opfiskede parti solgt. 
Forøvrig avhændedes endel paa vegt i begyndelsen av fisket, senere hoved-
sagelig paa tal. 
De i tidligere Lofotberetninger indtagne bemerkninger i anledning 
handelen med usløiet fisk gjentages her. 
Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de større 
fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. Kjøperne faar derved 
ogsaa anledning til fra først av at behandle fisken, som de ønsker. !nd-
kjøpes imidlertid store partier paa en gang og fisken saaledes kan bli 
henliggende længe med sloet i, som tilfælde har været, forringes varen 
selvsagt betydelig. 
Opmerksomheten henledes ogsaa paa den mindre heldige omgangs-
maate med lempning av fisk ved hjælp av pigger. N aar fisken paa denne 
• l 
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maate skal lempes flere ganger, faar den adskillige saar, før den kommer 
paa kjøperens dæk eller brygge; ti piggen træffer den ikke altid i hodet. 
En forandring heri er uten tvil opnaaelig· ved nog-en enighet fra kjøper-
nes side. Fiskerne er jo tilslut interessert i, at der skaffes den fineste 
eksportvare. Enkelte av fiskerne er opmerksom paa forholdet, og har 
forbudt benyttelsen av pigger. Istedet anvendes paa nogen fiskedamp-
skibe net, hvori fisken opheises. 
d. Redskaperne vedkommende. 
Redskapstapet andrar antagelig til 146 000 kroner, hvorav 16 000 
paa garnbruket og 130 000 paa linebruket. 
Slitagen kan ansættes til 294 000 paa gar~bruket og 440 000 paa 
linebruket - tilsammen 734 000 kroner. 
At redskapsutgifterne trods det gunstige veir blev saa store, kommer 
meget av de høie priser paa all_eslags fiskeredskaper. 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1915 valgte utvalgsmedlemmer 
og varamænd. 
I Raftsundets opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garn bruker Hans J osefsen, Indre by av Helgøy. 
Karolius Jensen, Fager bak av Vaagan. 
Baatl1nebruker Markus 1\tfartinussen, !Josvik av Tysfjord. 
Alfred Rokkan, Fagerbak av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruker Mathias Olsen Skar, Evenes av Ofoten. 
Kristian Mathisen, Boland av Vaagan. 
Baatlinebruker Karl Einarsen, Aandervaag av Lødingen. 
Kristoffer Korneliussen, Fagerbak av Vaagan. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garn bruker Jakob Hansen, Risholmen av Vaagan. 
Baatlinebruker Ingv. Aas, Øyhelle av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruker Lauritz Høy, Haversand av Vaagan. 
Baatlinebruker Haakon Hansen, Fikke av Hammerøy. 
I Austnesfjordens opsynsdistrikt. 
Intet valg avholdt paa grund av fiskernes fraflytning. 
I Svoiværs opsynsdistrikt. 
Intet valg avholdt paa grund av fiskernes fraflytning. 
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I V aagenes opsynsdistrikt. 
Intet valg avholdt paa grund av fiskernes fraflytning. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
Intet valg avholdt paa grund av fiskernes fraflytning. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Rikard Hansen, Rørvik av Vaagan. 
Hans Jensen, Langdrag av Valberg. 
Baatlinebruker Leonhard Tunstad, Horn av V al berg. 
Knut Karlsen, Malnes av Valberg. 
Varamænd: 
Garnbruker Johan Dahl, Barstrand av Gimsøy. 
Andreas Rasch, Syldal av Gimsøy. 
Baatlinebruker Nils Ma.rtinussen, Dal av Valberg. 
Jacob Larsen, Horn av Valberg. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
U tvalgsrnedle.mmer : 
Garnbruker Anders Nilsen, Ulvang av Stamnes, 
Ole Pedersen, lVIyklevik av Buksnes. 
Dorylinebruker Theodor Eriksen, Kangerur av Buksnes. 
Baatlinebruker Lars Fjelde, Hartvaagen av Buksnes. 
Væramænd: 
Garnbruker Konrad Madsen, Tuv i Bodin. 
Edvard Frantzen, Myklevik av Buksnes. 
Dorylinebruker Kristoffer Kaspersen, Rolfjord av Valberg. 
Baatlinebruker Willum Hansen, Lund av Steigen. 
I Balstad opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Arnt Lore.ntzen, Sandberg av Buksnes. 
Lauritz Joh ansen, Sandsund av Buksnes. 
Dorylinebruker Hans Sørensen, Maasvrer av Helgø. 
Baatlinebruker Jakob Bjørkaas, Skotnes av Buksnes. 
Garn bruker 
"V;aramænd: 
Nikolai Amundsen, Berg av Buksnes. 
Albin Johansen, Bolle av Buksnes. 
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Dorylinebruker Hans O. Pettersen, Vik av Ibestad. 
Baatlinebruker Henrik Andreassen, Leitet av Buksnes. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
U tyalgsmedlemmer: 
Garnbruker Kristian Gjertsen, Krystad av Flakstad. 
Jens Johannessen, Nes av Flakstad. 
Dorylinebruker Hans Kiil, Slotøy av Skjærvøy. 
Baatlinebruker Johan Kristiansen, Nap av Flakstad. 
Varamænd: 
Garnbruker Herman Nilsen, Krystad av Flakstad. 
Alfred Larsen, Yttersand av Flakstad. 
Dorylinebruker Mads Nilsen, Fuskevaag av Trondenæs. 
Baatlinebruker Fredrik Larsen, Hammerfold av Nord fold. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Andreas Otting av Stamnes. 
Ludvig V eding av Stamnes. 
Baatlinebruker Helmer Pedersen, Husvik av Tjøtta. 
Dorylinebruker Albert Isaksen, Sandstrand av Trondenæs. 
Varamænd: 
Garnbruk er Nils Berg, Sørnes av Tjøtta. 
Sigurd Steffensen, Kirkefjord av Flakstad. 
Baatlinebruker Bendik Johansen, Horn av Brønnøy. 
Dorylinebruker Teodor Torbergsen, Sandstrand av Trondenæs. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Jens Johnsen, Moskenes av Flakstad. 
Ole Larsen, Dypeng av Steigen. 
Baatlinebruker Anton Caspersen, Bogen av Flakstad. 
Dorylinebruker Hans Jeronimussen, Husøy av Steigen. 
Varamænd: 
Garnbruker Ingvald Hanssen, Breiland av Flakstad. 
Haakon Vinkenes av Nordfold. 
Baatlinebruker Ed~in Skibnes av Tjøtta. 
Dorylinebruker Gerhard Andreassen, Lund av Steigen. 
6 
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b. Fortegnelse over de i 1915 valgte medlemmer og varamænd 
til aet særskilte utvalg. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Dorylinebruker Otto Stolts, Myrland av Kvædfjord. 
Baatlinebruker Fredrik Larsen, Hammerfold av Nordfold. 
Varamæn<L-: 
Dorylinebruker Mical Karoliussen, Lavik av Ibestad. 
Baatlinebruker Johan Kristiansen, Nap av Flakstad. 
I Sørvaagens opsyn~distrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Anton Pedersen, Saur av Gildeskaal. 
Dorylinebruker Scheldrup, Nygaard av Gildeskaal. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Nelson Pettersen, Vaag av Tjøtta. 
Dorylinebruker Petter Ingebrigtsen, Tind av Flakstad. 
Fiskehav -grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten §§ 5 og 14. 
l . Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnes-
fjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linje i retning SSO 1l2 O fra 
Framnesvik til skjæret »Baren« efter med: 
»Skjæret »Baren« i Skutvikakselen paa Indlan,det«, hvilken ·linje 
fra skjæret »Baren« fortsættes i samme retning efter med: 
~Skjæret :.Baren« i Framnesvik«. 
2. Grænsen mellem Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og 
Vaagene) og Hopens distrikt: En ret linje fra vestre ende av Sag-
øen i retning S t O 1 l 2 O efter med : 
»Vestre ende av Sagøen i '>Flækkene« i Ørsvaagfjeldet«. 
3. Grænsen mellem Hopens og I,Ienningsværs distrikter: En ret linje 
fra land i retning S t O 11, O efter med : 
»Havdelingsmerket paa Bindingsøen i vestre kant av Sigeflauget(. 
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NB. Paa eggen svarer dette med til: »Østre kant av Bindings-
øen i østre kant av Sigeftauget«. 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret 
linje fra land i retning S 1l2 V efter med: 
»Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen« . 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes 
følgende krydsmed : 
l. »Suling€ns top mot vestre kant av Kalrøra« og 11Lilleæsøen« i 
Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre k:;t.nt av Kalrøra« og :.vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3. » Sn~tinde~ mot vestre kant av Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen 
midt mellem .Æsøerne« (Fiskebanken »0lan«). 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: En ret linje fra 
land i retning StO 114 O efter med: 
»Høieste top av Bukholmen midt i Klømmerflauget«. 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linje fra land 
i retning St O efter med: 
»Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant av fjel det »An-
dopshesten « ogsaa kald et Løven« . 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter : En ret linje fra land 
i retning SSO 1/2 O efter med: 
»Skjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden((. 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: En ret linje fra 
vestre Dypfjordnes, ret ned av Ste:ffennakkens østre kant i retning 
SSO 1i4 · O efter med: 
»Østre tind paa fjeldet Munken ret over østre kant av Steffen-
nakken«. 
9. Grænsen mellem Sørvaagens og Værøy opsynsdistrikter er en ret 
linje fra Rødøen i retning St O 1 /<J O efter med: 
» Storreitindens høieste to p mot vestre kant av Kollfjeldet«. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der 
er fiskehav. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 71/2 fm., aftensignal kl. 4 em. 
-»- 1. februar do. » 7 )) do. )) 5 » 
-)- 15. ·, do. » 61/2 )) do. ,. 6 » 
-~- 1. mars do. )) 6 :. do. » 7 » 
-»- 15. do. )) 6 ,. do. » 8 » 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av flag paa av opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor de 
av opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet :fiskeredskap optages eller 
utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tillatt at utsætte natliner indtil l -
-en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken av synkenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
l. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Bal stads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov angaaende skreifiskerierne Lofoten 
§ 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende :fiskeredskapers merkning og belastning under Lofotfiskeriet. 
1. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være mer-
ket med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal 
skal være mindst 5 - fem centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: 
Enhver alminqelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -
ilestene med jernbeslag vægtig mindst 54 - :fire og femti - kgr. 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile-
stene paa 18 - atten - kgr. b ver og l - en - synkesten for 
hver 250 angel. 
Vegten paa synkesten for bundline 4 - :fire - kgr. 
Do. » do. for fløitline 6 - seks - do. 
Benyttes synke-sten for hver 200 angel kan vegten paa disse være 
forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for V estlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 2 
- to - ilestene vægtig mindst 30 -- tredive - kgr. hver og 6 -seks 
- kilograms synk pr. garn av indtil 30 - tredive- meters længde, og 
i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vægtig mindst 30 -
tredive - kgr. hver og 8 - otte - kilograms synk pr. garn av indtil 
30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - Hestene, en paa 15 - femten - og en paa 18 -
atten - kgr. samt for bundline en synkesten paa 4 - fire - kgr. for 
hver 150 angel og for fløitline en synkesten paa 5 - fem - kgr. for 
hver 100 angel med 2 glaskavlers fiøit. Benyttes kun l glaskavls fløit, 
kan vegten paa synkestenen være 4 - :fire - kgr. for hver 100 angel. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Han sen. 
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Vedtægt 
av 1~. mars 1914 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Madskjæret i retning 
St O efter med: »Merket paa Madskjæret i seilmerket paa Vardøen« 
og mot vest av en linje fra Kvitbaren i retning StV 1/2 V efter med: 
:.Høieste Kvitbaren i Svellingstuva«. 
2. Garnlrav, begrænset mot øst av en linje i retning St V 1/2 V efter med : 
,Høieste Kvitbaren i Svellingstuva« og mot vest av en linje fra 
Aarstein-Skjervø i retning S 1/2 O efter med: »Høieste, østr~ Stor-
fjeldtind ret over østre ende av Aarstein-Skjervø«. 
3. Linehav, begrænset. mot øst av en linje fra Aarstein-Skjervø i ret-
ning S 1/2 O efter med: »Høieste, østre Storfjeldtind ret over østre 
ende av Aarstein-Skjervø« og mot vest av en linje fra Vestre-Spirø 
i retning St O efter med : »Vestre ende av V estre-Spirø i østre kant 
av Svultendalsflauget«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Spirø i retning 
St O efter med: »Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svul-
tendalsflauget« og mot ve-st av en linje fra V ær holmen i retning 
SOtS 1/2S efter med: »Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende 
av Værholmen«. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra V ær holmen i retning 
SOt S 1/s S efter med: »Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende 
av Værholmen« og mot vest av grænselinjen mellem Raftsundets og 
fællesdistriktets fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav, som ligger nor-
denfor en ret linje mellem V ær holmen og Fram nes vik, er ikke med-
tat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av ga~n paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær d.en 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 23. februar 1914 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lillemolla 
og Storemolla er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets op-
synsdistrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kal-
skjæret i retning SOt S efter med: »Kalskjærets seilmerke i høieste 
Galtvaagha ugen «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning 
SOt S efter med: » Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen « 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - . litt østenom Jørenskjæret 
--- i retning OtS efter med: »Haverdalsakselen i høieste Glomen «. 
(Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje.fra Nautø i retning StV 1/4 V 
efter med: »Høieste punkt paa N autøens østkant i vestre kant av 
Grundstadakselen « og mot vest av en linje fra Vestre-Kvalhøiden i 
retning S 1/2 O efter med: Y> Østre ende av Flæsa i vestre ende av 
Vestre-K valhøiden «. 
NB. Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og det 
vestre linehav er fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Vedtægt av 5. mars 1911 angaaende havdeling paa Høla er frem-
deles gjældende. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § l 6 med bøter. 
Svolvær den 16. januar J 915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 25. februar I 915 angaaende havdeling i Fæl!esdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre sjde av Skroven, Lillemolla 
og Storemolla er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets op-
synsdistrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kal-
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skjæret i retning S O tS efter med : »Kalskjærets seilmerke i høieste 
Galtvaaghaugen «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning 
S O t S efter med : :& Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen « 
og ~ot v~st av en linje fra Lillemolla - litt østenom J ørenskjæret 
- 1 retnmg OtS efter med: »Haverdalsakselen i høieste Glomen «. 
(Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Slaakø i 1~etning S 1/ 2 V 
efter med: »Seilmerket paa Slaakø i vestre kant av Grundstad -
akselen« og mot ve~t av en linje fra skjæret Stabben i retning S 
efter med: »Østre ende av skjæret Stabben i vestre ende av Sand-
værsholmen «. 
NB.. Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og det 
vestre hnehav er fælleshav . -
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 2. mars 1915, fra hvilken tid vedtægt 
av 23. februar 1914 angaaende havcleling i Fællesdistriktet saavidt ved-
kommer fiskehavet paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storem.ølla 
ophæves. 
Vedtægt av 5. mars 1911 angaaende havdeling paa Høla er frem-
deles gjældende. . 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 25. februar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 25. februar 1915 angaaende deling av linehav i Skrovens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, 
er utlagt den del av Skrovens opsynsdistrikts linehav, som begrænses mot 
øst av e.n linje fra Slaakø i retning S 1/2 V efter med: »Seilmerket paa 
Slaakø l vestre kant av Grundstadakselen« og mot vest av en linje fra 
Skrovens indre side i retning SOt S 1/4 S efter med: »Kjelbergtinden til 
vestre kant av Lille-Stappenc, paa hvilken havstrækning lineredskaper, · 
de~ brukes fra . andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og damp-
ski be - eller d1sses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
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Denne vedtægt trær ikraft den 2. mars 1915. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifisker ierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 25. februar 1915. Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 25. februar 1915 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i 
Skrovens opsynsdistrikt. 
Paa Skrovens opsynsdistrikts østre linehav ved Brettesnes, som be-
grænses mot øst av grænselinjen mellem Rafts-q.ndets og Fællesdistriktets 
fiskehav og mot vest av en linje fra Kalskjæret efter med: :. Kalskjærets 
seilmerke i høieste Galtvaaghaugen« maa redskapstrækning ikke paabegyn-
des før l - en - time efter den i vedtægt angaaende morgen- og aften-
signaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
K lokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23. mars 1909 angaa.ende . havcleling i Fællesdistriktet (Østnesfjorden). 
Bruken av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligger 
indenfor eller nordenfor en ret linje fra »Ytre Smaaskjærene« paa vestre, 
til stenen i Hyshanken c: paa østre side av fjorden. Merker er anbragt 
paa begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
:Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 5. mars 1911 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Kvalhøiden ved 
Skroven i retning S 1/s O efter med: »Østre ende av Flæsa i vestre 
ende av Vestre-Kvalhøiden« og mot vest av en linje .tra Østre-Skjæ-
ringen i retning SVt S 3/4 S efter med: ~ Lillebøras to p ret over 
kløften paa Østre-Skjæringen«, saa langt jnd til at Sagøens fyr gaar 
i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen«, hvorefter den bøier i ret-
ning S O t S 1/4 S og fortsætter efter med : » Sagøens fyr i vestre kant 
av Skogen i Ørsvaagdalen «. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Østre-Skjæringen i ret-
ning SVt S 3/4 S efter med: »Lillehøras top ret over kløften paa 
Østre-Skjæringen«, sa a langt ind til at Sag øens fyr gaar i vestre 
kant av Skogen, hv.orefter den bøier i retning SOt S 1/4 S og fort-
sætter efter med: »Sagøens fyr i vestre ~ant av Skogen (i Ørsvaag-
dalen)« og mot vest av en linje fra holmen Risøklubben ved Svolvær 
i retning S SV efter med: »Risøklubben ret under nederste flaug i 
østkant av Raana«, saa langt ind til at Sagøens fyr ga ar i vestre 
kant av Skogen, hvorefter den bøie~ av i retning S 8/4 O og fortsæt-
ter efter med: » Vaagans kirketaarn ret under høieste punkt paa 
Storandershaugen «. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Holmen Risøklubben 
ved Svolvær i retning SSV efter med: »Risøklubben ret under ne-
derste flaug i østkant av Raana«, saa langt ind til at Sagøens fyr 
gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning S s;4 O 
og fortsætter efter med : »V aagans kirketaarn ret under høieste 
punkt paa Storandershaugen« og mot vest j_V grænselinjen mellem 
Fællesdistriktets og Hopens opsynsdistrikts fiskehav. . 
NB. Den del av ovennævnte garnhav l, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter 
med: »Vestre ende av Sandværsholmen i vestre kant av Dølviknak-
ken« er ikke medtat i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havdelingsmerke, 
paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker, et paa hver side av kløften. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
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Vedtægt 
av 3. april 1911 om tillæg til vedtægt av 5. mars 1911 angaaende hav-
deling i Fællesdistriktet (Skrovens, Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes 
opsynsdistrikter). 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av 
en linje fra vestre Eistholmen i retning SSO efter med: » Vest~e. kant 
av vestre Eistholmen i Vaagans kirketaarn« og mot vest av en hnJe fra 
.land i retning St0 1/ 4 0 efter med: »Østre kant av Kabelvaagnakken i 
Forsen« er utlagt som linehav. Anførte grænselinje gaar saa langt ind 
til at »Risøklubben gaar ret under nederste flaug i østkanten av Raana». 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Disse vedtægter trær ikraft den 20. februar 1915. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktet særskilt ved-
tregt angaaende havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla samt i Østnesfjorden. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 1.8. februar 1909 angaaende havdeling i H.opens opsynsdistrikt. 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Fæ~le~distriktets 
og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en hnJe fra land 
i retning StO 1/40 efter med: »Gamsteinen i Kolbenthammeren«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning StO 1/4 O 
efter med: »Gamsteinen i Kolbenthammeren« og mot vest av en 
linje fra land i retning St0 3/s0 efter med: »Bredtinden til Kal-
akselen«, saaledes at Bredtindens top staar ret over Kalknæets 
høieste spids. 
3. Qar~hav~ begrænset mot øst av en linje fra land i retning. St O 3/s O 
efter med: »Bredtinden til Kalakselen, saaledes at Bredtmdens top 
staar. ret over Kalknæets høieste spids« og mot vest av grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav. 
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Saavel bruken av garn 
garnhavene forbydes. 
paa linehavet som bruken av natliner paa 
O vertrædelser straffes i 
Lofoten § 16 med bøter. henhold til lov angaaende skreifiskerierne i l 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 21. februar 1913 angaaende deling av linehav i Hopens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater der roes fra land 
' ' er utlagt den del av Hopens opsynsdistrikts linehav, som ligger ·østenfor 
en linje fra Stormoholmen i retning StO efter med: )Østre ende av 
Stormoholmen i sten varden paa Hopsaasen «, paa hvilken havstrækning 
lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater 
og ~ampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 27. februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
· Vedtægt . 
av 3. mars 1914 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Hopens opsynsdistrikt. 
Paa Hopens opsynsdistrikts linehav - særhavet for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paabe-
gyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen- og 
aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. . 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet besteV!te 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 9. mars 1914. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 24. februar 1914 angaaende havdeling i Henningsværs opsyn~distrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og Hen: 
ningsværs fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Rødholmen 1 
retning ssl40 efter med: »Naklikollens top ret over vestre kant av 
Lille-Rødholmen «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en . linje i retning S 814 O efter med: 
»Naklikollens top ret over vestre kant av Lille-Rødholmen« og -mot 
vest av en linje fra Henningsvær fyr i retning St V efter med: 
»Henningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning St V efter med: 
»Henningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben « og mot vest av 
grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav.. . . 
NB. Dette linehav avgrænses mot ,land av en tverhnJe 1 ret-
ning V t N s 14 N -0 t S 8 l 4 S efter med: »Høie ste Æsøen gaar i Skaft-
næsset«. 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller norden-
for tværlinjen efter med: »Høieste .Æsøen gaar i Skaftnæsset«, er 
ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
av 23. mars 1914 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav paa Gimsø~strømmen er 
utlagt til linehav den del, som ligger østenfor en linje fra Malnesaasens 
vestkant i retning St V efter med: »Østre kant av Forsdalsflauget mot 
vestre kant av Malnesaasen« og til garnhav den del, som ligger mellem 
nævnte linje og grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
· Denne hav,deling gjælder saa langt fra land (ind) til at »Høieste 
Æsøen gaar i Skaftnesset« -retning VtN 814N-OtS 814S. 
. Mot land begrænses den av en linje fra Stampen i retuing V t S 
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efter med: »Seilmerket paa Stampen i merket paa Kvitholmen«. Det 
fiskehav, som ligger ovenfor eller nordenfor denne linje. er udelt og ut-
gjør fælleshav. ' 
Saavel bruken av garn paa linehav som bruken av natliner paa garn· 
hav forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 28. mars 1914. 
Angaaende havdeling forøvrig i dette opsynsdistrikt henvises til gjæl-
dende havdelingsvedtægt av 24. februar 1914. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolva:r den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt · 
av 24. februar 1914 angaaende deling av linehav i Henningsværs-
opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Henningsværs opsynsdistrikts østre linehav 
som ligger østenfor en linje fra land i retning St O efter med: , Østr~ 
kant av Svarthammeren mot Kalrøra«, paa hvilken havstrækning linered-
skaper,. der brukes f:a andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og 
dampsk1be - eller d1sses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. ja_nuar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 24. februar 1914 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Hermingsværs opsynsdistrikt. 
Paa Henningsværs opsynsdistrikts vestre linehav, som ved havdeling 
er begrænset mot øst av en linje efter med: »Henningsvær fyr i skar-
peste »Barstrandrabben« mot vest av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav og mot lan_d av en tverlinje efter med: »Høieste 
Æsøen gaar i .Skaftnesset« maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 
2 - to - timer ~fter den i vedtægt angaaende morgen-- og aftensignaler 
under Lofotfisker1et bestemte utrorstid om morgenen. 
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Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Ri c h. Hans en. 
Vedtægt 
av 18. februar 1914 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav og mot vest av en linje i retning SSO 
efter med: »Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av ~Kat­
bergflauget«. 
_ 2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning SSO efter med: 
»Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av Katbergflauget« . og 
mot vest av en linje fra Hagbarholmen i retning S 8h O efter med: 
»Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Hagbarholmen i retning 
S 3/1 O efter med: :J) Hag bar holmens seilmerke ret under vestre, nedre 
kant av lille Mandfaldet « og mot vest av en linje fra land i retning 
St O 1 l 4 0 efter med : »V es tre Thekop til Skaftnesakselen «. 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 1/ 4 O 
efter med: »Vestre Thekop til Skaftnesakselen« og mot vest av 
grænselinjen mellem Stamsuncls og Balstads fiskehav. 
Merk! Den del -av garnhav l og linehav 2, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: »Sulingens top 
mot vestre kant av Kalrøra« og østenfor en linje fra land i retning St O 
efter med: , K abysmanden ret under østre og høieste Nøklevikakselen « 
er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav- »Kløv~ollen ret under vestre kant . av Hornsryggen« -
kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
l . »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien« . 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende av 
Hagbarholmen i østre ende av Æsøenc 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen « 
midt mellem .Æsøerne«. 
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Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 26. februar 1914, fra hvilken tid 
Tedtægt av l. mars 1912 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt op-
hævedes._ 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 19.15. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18. februar 1914 angaaende deling av linehav i Stamsunds 
opsyt;~.sdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, 
€r utlagt den del av Stamsunds opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
vestenfor en linje fra Hag bar holmen i retning St O 1/4 O efter med: »Hag-
bar holmens seilmerke i østre kant av Skjelakselen under Mandfaldflauget«, 
paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags far-
koster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, . 
ikke tilstedes adgang. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
/ 
Vedtægt 
av l~. mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Stamsunds 
opsynsdistrikt. 
Paa Stamsunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavene 
for almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstræk-
ning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter der;~ i vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om mor-
genen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25. mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av l. februar 1912 angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstad~ opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mot vest av en ret linje· fra · land i retning 
S 3/ 4 O efter med: »Guldholmen i Holandsgrova«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S 3/4 O 
efter med: » Guldholmen i Holandsgrova«, og mot vest av en ret 
linje fra land i retning St O 1/4 O efter med: »Østre, øvre kant av 
Stenberget i vestre kant av Offersøy«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retnipg St O 
1/4 O efter med: »Østre, øvre kant av Sten berget i vestre kant av 
Offersøy « og mot vest av grænselinjen mellem Balstads og Sunds 
fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa line ha vene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
I delingen er ikke med tat den del av N apstrømmen, som ligger oven-
for en ret linje fra Kval bakken i retning V t S ()fter med: »Svinøy fyr i 
østre kant av Ureberget << , og den del av Buksnesfjo,~den, som ligger oven-
for en ret linje mellem holmen »Spanna« og skjæret »Baren«, hvilke 
utgjør fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 8. februar 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26. februar 1914 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt 
utlagte linehav i Balstads' opsynsdistrikt. 
l. Den del av Balstads opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vesten-
for en linje i retning S 3/4 O efter med: »Høieste Brandsholmen i 
Skræphalsen (i Sandsundakselen)« og 
2. Den del av Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østen-
for en linje i retning StO 1/2 O efter rned: »Svinøy fyr ret under 
hakket eller kløften i Balstadheien - ret over Kalbrihammeren « er 
utlagt som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes 
fra land. 
7 
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Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangst-
baater, ikke adgang. 
Den del av særhav 2 - - det vestre - som ligger ovenfor en linje 
i retning NO-SV efter med: »Mandfaldtoppen mot Ureberget«, er ikke 
medtat i delingen, og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav -
særhavene l og 2 undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 5. mars 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 10. februar 1913 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophævedes. 
Overtrædelser straffes ' i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 27. februar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt . 
av 19. februar 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Balstads 
o p syn sdistrikt. 
Paa Balstads østre og vestre linehav - særhavene for almindelige 
linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Ri ch. Hans en. 
Vedtægt 
av 4. mars 1914 angaaende havdeliiig i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænseli~jen mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning 
S 3/4 O efter med: »Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens 
østkant«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av ~n linje i retning S 8/4 O efter med: 
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»Høieste top av Smaajokken i Blaamandens østkant« og mot vest av 
en linje fra land i retning StO 3/s O efter med: »Tønsaasflaugets 
nederste spids ret over Skrap halsens nederste, østre kant«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 3/s O 
efter med: »Tønsaasflaugets nederste spids ret over Skraphalsens 
nederste, østre kant« og mot vest av en linje fra. N eslandsodden i 
retning StO 1/2 O efter med: »Oterstoktuven paa vestre Neslandsodden 
i vestre, nedre kant av Steiltinden«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra N eslandsådden i retning 
St O 1/2 O efter med: » Oterstoktuven paa vestre N esla.ndsodden i 
vestre, nedre kant av Steiltinden« og mot vest av grænselinjen mel-
lem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Til nærmere anvisning av medet »Tønsaasflaugets nederste spids 
ret over Skraphalsens nederste, østre kant« er anbragt to havdelings-
merker, hvorav det nederste betegner 8kraphalsens nederste, østre 
kant. N aar merkerne holdes overet er Tønsaasflaugets nederste spids 
ret op av det øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre garnhav, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en ret linje i retning St V 1/2 V -N tO 1/2 O efter med: 
»Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet H~mmerskaftet) mot Fæsthælen« 
eller »Svinøy fyr mot indre kant av Brandsholmen « samt den del av det 
vestre garnhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning 
SVt V -NOt O efter med: »Høieste nordre to p av Ureberget mot Steine-
tinden« er ikke medtat i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehav_ene forbydes for hele fisketiden. Bruken 
av natliner paa garnhavene forbydes fra og med 1. februar til og med 
10. april, mens garnhavene del! øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 9. mars 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 18. februar 1913 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt op-
h~vedes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich~ Hansen. 
Vedtægt 
av 15. mars 1915 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning 
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S 3/4 O efter med: »Høieste top av østre Smaajokken i Blaamandens 
østkant«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S 3/4 O efter· med: 
»Høieste top av Smaajokken i Blaamandens østkant« og mot vest 
av en linje fra land i retning St O 3/s O efter med: » Tønsaasflaugets 
nederste spids ret over Skraphalsens nederste, østre kant«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 3/s O 
efter med: »Tønsaasflaugets nederste spids ret ov,er Skraphalsens 
nederste, østre kant» og mot vest av en linje fra Kunna i retning 
SSO efter med: »Vestre kant av Sundmanden i vestre kant av 
Ryten«. 
4. (!-arnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kunna i retning SSO 
efter med: »Vestre kant av Sundmanden i vestre kant av Ryten « 
og mot vest av grænselinjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Til nærmere anvisning av n)edet »Tønsaasflaugets nederste spids 
ret over Skraphalsens nederste, østre kant« er anbragt to hav-
delingsmerker, hvorav det nederste betegner Skraphalsens nederste, 
østre kant. N aar merkerne holdes over et er Tønsaasf:laugets nederste 
spids ret op av det øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre garnhav, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en ret linje i retning St V 1/2 V -N tO 1/2 O efter med: 
»Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæsthælen« 
eller »Svinøy fyr mot indre kant av Brandsholmen « samt den del av det 
vestre garnhav, som ligger ovenfor eller nordenfor -en ret linje i retning 
O t S-Vt N efter med: ~Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Ols-
tinden« er ikke medtat i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketiden. Bruken 
av natliner paa garnhavene forbydes fra og med l. februar til og med 
10. april, mens garnhavena den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt trær ikraft den 20. mars 1915, fra hvilken tid ved-
tægt av 4. mars 1914 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt midler-
tidig ophæves. Den 10. april 1915 trær vedtægten av 4. mars 1914 
igjen ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 15. mars 1915. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 19. februar 1913 angaaende deling av de ifølge pavdelingsvedtægt 
utlagte linehav i Sunds opsynsdistrikt. 
1. Den ael av Sunds opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot 
øst av en linje i retning St O 1/2 O efter med: »Øverste vestkant av 
Skar berget paa N efsnesset til østre kant av Storsvaet« og mot vest 
av en linje i retning S 3/4 O ~ftP-r med: »Røieste top av østre Smaa-
jokken i Blaamandens østkant« og . 
2. den del av Sunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østenfor 
en linje i retning SOtS efter med: »Oterstoktuven paa vestre Næs-
landsodden i østre kant av lille Farveishella« er utlagt som særhav 
·for brukerne av almindelige linebaater, der ro es fra land. Paa disse . 
to særbav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet slags far~ 
koster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangst-
baater, ikke adgang. Den del av særhav l - det østre - som 
ligger ovenfor en ret linje i retning NO-SV efter med: » Svinøy 
fyr i Gjella i Sandsundakselen « er ikke medtat i delingen, og kan 
" saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - ovennævnte to særbav 
undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. I henhold til hav-
delingsvedtægten er den del av begge linehav, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en ret linje i retning N tO 1/2 0-S tV 1/2 V efter med: 
»Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) mot Fæst:-
hælen« fælleshav for alle redskaper. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25. februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
av 18. mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Sunds 
opsynsdistrikt. 
Paa Sunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavene for 
almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - rnaa redskapstrækning 
ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om 
morgenen. 
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Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet 
bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25. mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 15. mars 1915 ang. forandring av og tillæg 'til vedtægt ang. morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Sunds opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 21. mars 
ikke optages efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 21. mars 1915 og gjælder indtil vi-
dere, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 15. mars 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 22. februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt.-
Reines opsynstlistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Rei-
nes opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning 
SSO 1/2 O efter med: »Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen «. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning SSO 
·
1/2 O efter med: »Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kan 
nonen«, og mot vest av en ret linje fra land i retning SOtS efter 
med: »Lilletindens top mot østre kant av Reine bringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning SO . 
t S efter med: » Lilletindens to p mot østre kant av Reine bringen« 
og mot vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
distrikter. 
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Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
O vertrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av- 19. februar 1915 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset-mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Rei-
nes opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning SSO 
3/4 O efter med: » Tretinden ret over Fæsthælens to p«. Saa nær 
land, at Tretinden ikke sees, benyttes soin med: »Vestre ende av 
Korten i østre kant av Fæsthælen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning SSO 3/4 O efter 
med: »Tretinden ret over Fæsthælens top « og mot vest av en linje 
fra land i retning SSO 1/4 O efter med: »Naversula mot østre kant 
av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning SSO 1/4 O 
efter med: »N aversula mot østre kant av Iteinebringen« og mot vest 
av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av na.tliner paa 
garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 1. mars 1915, fra hvilken tid ved-
tægt av 22. februar 1900 angaaende havdeling i dette op~ynsdistrikt mid-
lertidig ophæves. Senest den 16. januar. 1916 trær sidstnævnte vedtægt 
atter ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 19. februar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt ' 
av 19. februar 1915 angaaende deling av linehav i Reines opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Reines opsynsdistrikts linehav, som ligger 
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veste"nfor en linje i retning -SSO 1/2 O efter med: »Høieste punkt av And-
øen mot vestre kant av Olstinden«, paa hvilken havstrækning lineredska-
per, der brukes fra andet slags farkoster- skøiter, motorpaater og damp-
skibe -- eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje 
i retning NOt O-SVt V efter med: »Glopodden i Hellsegga« er ikke · 
medtat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav -
ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den l. mars 1915 og gjælder indtil videre, 
dog ikke længere end til indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
- Svolvær den 19. februar 1915. 
Ri ch. Hansen. 
·vedtægt 
av 26. mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Reines opsynsdistrikt. 
Paa Reines opsynsåtstrikts linehav - særhavet før almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paabe-
gyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen- og 
aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet 
bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 31. mars 1913. 
Overtrædelser straffes i hen4old til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 13. mars 1915 ang. forandring av og tillæg til vedtægt ang. morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Reines opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 20. mars 
ikke optages efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 21. mars 1915 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
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Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten med bøter.~ 
Svolvær den 15. mars 1915. 
R ich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19. februar 1906 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
l 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning SSO 
1 /s O efter med : » Skivens to p ret over østre kant av Mandfaldtinden «. 
NB. N aar skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dypfjord-
kjølen og Gyldtinden ret over østre kant av Mandfaldtinden. 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje, der gaar fra land i ret-
ning- St O efter med: »Vestre kant av Lang hammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning, hvor signalflaget heises«, saa langt ind til at 
vestre ende av »Rødøen« kommer frem om Lofotodden, hvorefter linjen 
bøier i retning· SSO 1/ 8 O og fortsætter efter med: »Skivens top ret over 
østre kant av Mandfaldtinden«. Mot vest begrænses dette linehav av 
Moskestrømmen «. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes . .. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skrei:fiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hans en. 
Vedtægt 
av 6. april 1915 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts :fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begr·ænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og Sør-
vaagens :fiskehav og mot . vest av en ret linje fra land i retning SSO 
Ij8 O efter med: »Skivens top ret over østre kant av Mandfaldtinden«. 
NB. N aar skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dyp-
fjordkjølen og Gyldtinden ret over østre kant av Mandfaldtinden. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning SSO 1/s O 
efter med: »Skivens top ret over østre kant av ~andfaldtinden« og 
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mot vest av grænselinjen mellem Sørvaagens og Værøy opsynsdistrik· 
ters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavet fm·bydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. april 1915, fra hvilken tid ved-
tægt av 19. februar 1906 angaaepde havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 8. april 1915. 
R ich. Hans en. 
Vedtægt 
av 13. mars 1914 ang. deling av linehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, 
er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger østen-
for en linje fra land i retning S t O 8/4 O efter med : »Høieste Lille-An. 
stabben - varden - ret under vestre fot av Sula«, paa hvilken havD 
strækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, 
motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. 
Mot land begrænses sær havet av en linje i retning O 1/2 N -V 1j2 S 
efter med: · »Store Moklakken mot Yttertuven«. Indover begrænses det 
av en linje fra Værøy i retning SVtV 1/ 2 V-NOt0t;2 0 efter med: 
»Store Valtinden mot indre kant av Mostadfjeldet«. 
Det linehav, som ligger -henholdsvis ovenfor og indenfor anførte tver· 
linjer, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet undtat 
- benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ik~aft den 18. mars 1914, fra hvilken tid ved-
tægt av 19. februar 1914 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophæves. · 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
• 
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Vedtægt 
av 18. februar 1915 ang. deling av linehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av alml.ndelige linebaater, der roes fra land, 
er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger østen-
for en linje fra land i retning SO 3/4 S efter med: »Vestre kant av Lille-
Anstabben ret under østre kant av Storflækken«, paa hvilken havstræk-
ning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster- skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Mot land begrænses sær havet av en linje i retning O 1/2 N-V 1/2 S 
efter med: »Store Moklakken mot Yttertuven «. Indover begrænses det 
av en linje fra Værøy i retning NO tO- SVt V efter med: »Indre kant 
av Mostadfjeldet i dypeste Gangskaret«. 
Det linehav, som ligger henholdsvis ovenfor og indenfor anførte tvm·· 
linjer, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet undtat 
- benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25. februar 1915, fra hvilken tid 
vedtægt av 13. mars 1914 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 18. februar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av ·7. april 1915 ang. deling av linehav i Sørvaagens opsynsdistr ikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra land, 
er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger østen-
for en linje fra land i retning SO 3/4 S efter med: »Vestre kant av Lille-
Anstabben ret under østre kant av Storflækken«, paa hvilken havstræk-
ning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster-- skøiter, motor-
baater og dampskibe - eller disses fangstbaa.ter~ ikke tilstedes adgang. 
Mot land begrænses særhavet av en linje i retning SVtS 3/4S-
-NOtN 3/4 N efter med: »Vestre kant av Flækken i Sundmanden mot 
østre kant av Solbjørn«. Indover begrænses det av en linje fra Værøy 
i retning NOt O- SVt V efter med : »Indre kant av Mostadfjeldet i 
dypeste Gangskaret<. 
Det linehav, som ligger henholdsvis ovenfor og indenfor anførte tver-
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linjer, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet undtat 
• 
- benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. april 1915, fra hvilken tid ved-
tægt av 18. februar 1915 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 8. april 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 14. mars 1915 ang. forandring av og tillæg til vedtægt ang. 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 21. 
mars ikke optages efter kl. 3 eftermiddag. 
Denne . vedtægt trær ikraft den 21. mar~ 1915 og gjælder indtil vi-
dere, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning .. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 15. mars 1915. 
Rich. Hansen. 
Om havdeling m. m. 
lVIed havdelingen mellem garn og liner blev forandring foretat i Sunds, 
Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
I Skrovens og Reines opsynsdistrikter blev utlagt særhav for bru-
kerne av almindelige linebaater. Forandring av tidligere utlagt særhav 
foretoges i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Vedtægt angaaende bruken av dagliner fattedes i Reines og Sørvaa-
gens opsynsdistrikter. 
Signal paa havet for pa/abegyndelse av redskapers optagning blev 
bestemt gjældende for linehavet ved Brettesnes. 
I fællesmøte av Sørv.aagens og Værøy opsynsdistrikters utvalg op-
seiledes og fastsattes grænselinje mellem nævnte opsynsdistrikter. 
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Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Efterstaaehde tabel 61 viser det den 16. mars antegnede antal av 
disse farkoster, som deltok i Lofotfisket, samt disses mandskap og red-
skapsutstyr. Mandskaperne er medregnet i foranstaaende tabeller, som 
omhandler fiskernes antal, og av farkosterne er de, hvorfra fisket dreves 
direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i det baatantal, 
som de øvrige tabeller utviser. 
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Cirkulære fra utvalgsform~nden ved Lofotfiskeriet . 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra· enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender, medmindre de har passert ved-
kommende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget av 
de uttalelser, _ de maatte gi anledning til. Det henstilles til samtlige ut-
valgsmedlemmer at bekjendtgjøte dette for fiskerne, enten gjennem til-
synsmændene eller paa anden maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de 
forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit 
distrikt, bringes i erindring. · 
Opmerksomheten henledes paa at Værøy og Røst kommer ind under 
Lofotens opsynsdistrikt fra begyndelsen av fisket i 1916. 
Rich. Hans en. 
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U tførselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 62, der 
grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand Jo han 
Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
' 
Vegt U tførselsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l l 
rna al 1910 1911 1912 1913 1914 
Klipfisk . 
pr. 
9,75 8,50 8,50 1U,oo 9,oo 20kg. 
Rundfisk. - 13,50 13,oo 10,50 13,oo 15,oo 
Længer - 13,50 13,oo 13,50 16,oo 17,oo 
Rotskjær: Torsk - 14,50 13,50 11,50 14,00 18,oo 
- Hyse - 7,50 7,oo 6,50 7,50 8,oo 
- Brosme - 11 ,oo 10,50 11,50 12,50 14,oo 
Titling: Torsk - 10,50 lO,oo 10,oo 12,50 15,oo 
- Hyse - 7,oo 6,50 6,50 8,oo 11,oo 
- Brosme 9,oo 8,50 6,75 9,oo 11,50 
Storsei: 1ste sort. - 11,50 11,50 11,50 ll,oo 12,oo 
- 2den sort - 10,50 10,50 10,50 10,oo 10,50 
Middelsei - 10,50 10,oo 9,50 9,75 10,50 
Smaasei . - 7,oo 6,50 7,50 7,50 10,50 
I gjennemsnit alle sor-
ter sei. ·- 10,50 10,oo 10,oo lO,oo 11,oo 
Dampmedicintran, 
koldklaret . pr. td. 90,oo 100,oo 60,00 80,oo 62,oo 
Do., uklaret . - 80,oo 90,00 53,00 70,oo 54,oo 
Raa medjcintran - 80,oo 85,00 48,oo 70,oo 58,oo 
Tran, blank - 60,oo 60,oo 40,oo 50,oo 53,oo 
- brun blank - 45,oo 46,00 35,oo 40,oo 46,oo 
- brun - 32,oo 33,oo 30,oo 28,oo 35,oo 
Rogn ·: lste sort - 57,oo 40,oo 34,00 51,oo l 35,oo - 2den sort - 47,oo 30,oo 24,00 41,oo 25,oo 
- 3dje sort - 37,oo 20.oo 14,oo 30,oo 15,oo 
Sortementer av rogn 
resp. - 2/Io.s/w.s/to 2/10. s;lO, s/Io 1 /lo.f>/Io.4/ 10 1/10.4/10.5/10 1/10.4/10.5/lo 
Lofotfiskernes selvhjæl pskasse. 
(Ved opsynschefen, politimester Ubberud). 
Kassens medlemsantal var: 
I 1906 
1907 
• 1908 
• 1909 
• 1910 
. 1911 
1912 
• 1913 
- 1914 
- 1915 
2063, hvorav 4 livsvarige. 
2195, 11 
2366, 28 
2025. 38 
2556, 51 
2744, 57 
3860, 61 
3796, 64 
3270, 70 
2923, 73 
Den 5. april 1915 avholdtes bestyrelsesmøte i Balstad, hvor foruten 
opsynschefen var tilstede 12 tillidsmænd. 
Efter fremkommet andragende bevilgedes følgende beløp: 
l. Kr. 50,oo til Adolf Eriksen Brakstad, Tjøtta, paa grund av sygdom 
under Lofotfisket 1913. 
2. Kr. 20,oo til Johan P. Bakkeli, Trondenes, syk under Lofotfisket 1914. 
3. Kr. lOO,oo til Jens Johansen, Vestpoldeidet, Vaagan, syk under Lofot-
fisket 1914. 
4. Kr. 20,oo til Gerhard Gjertsen Krystad, Flakstad, syk under Lofot-
fisket 1914. 
5. Kr. 200,oo til Odin Edvardsen Mindland, hvis søn omkom 8/4 1914. 
6. Kr. 200,oo til tTohan Arntsen Akselberg, Velfjorden, hvis søn omkom 
9/4 1914. 
7. Kr. 50,oo til Jens O lai Olsen, Steigen, syk under Lofotfisket 1914. 
8. Kr. 25,oo til Ole Johansen Lavangsnes, Ibestad, syk under Lofot-
fisket 1914. 
9. Kr. 150,oo til Edvard Kaspersen Høiholm, Tjøtta, for tap av baat 
og bruk under fisket 1914. 
8 
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10. Kr. 200,oo til enken efter Kristian Kristoffersen Stenslandsfjeld, 
Hamarøy, der døde under fisket 1914. 
11. Kr. lOO,oo til Tomas Edvardsen Nes, Vega, for tap av baat med 
tilbehør under kuldseiling· 3/2 1915. 
12. Kr. 20,oo til Konstansius Freding, Skaalsvik i Gildeskaal, syk under 
Lofotfisket 1914. 
13. Kr. 20,oo til Harald Jensen Lund, Brønnøy, syk under Lofotfisket 
1914. 
14. Kr. 75,oo til Poul Johansen Hellevik, Bodin, for tap av baat under 
kuldseiling paa vei hjem fra Lofotfisket. 
15. Kr. 50,oo til Kornelius Konradsen, Ripnes, Bodin, for tap av bruk 
og tøi under samme kuldseiling. 
16. Kr. 50,oo til Aksel Pettersen Remman, Nesna, for skade paa høire 
haand 12/ 2 1915. 
17. Kr. 200,oo til Sidenius Pettersen Andø, Flakstad, hvis søn omkom 
4/s 1915. 
18. Kr. 20,oo til Julius Kristenst3n Breivik, Gildeska.al, syk under Lofot-
fisket 1914. 
19. Kr. 40,oo--til Ludvik Mathisen Bønaa, Tjøtta, syk under Lofotfisket 
1915. 
20. Kr. 25,oo til Kristoffer Blix, Bodin, syk under Lofotfisket 1915. 
21. Kr. 40,oo til Ole Andersen, Mosjøen, syk under Lofotfisket 1915. 
22. Kr. 100,oo til Hans Bergkvist Andvaag, Stamnes, for tap av baat 
den 18/s 1915. 
23. Kr. 15,oo til Anders Grinbæk, Stamnes, for tap av anker og kjet-
ting 24/4 1915. 
24. Kr. 100,oo til Gerhard Gregersen Aasheim, Flakstad, for skade paa 
høire haand under garntrækning i februar 1915. 
25. Kr. 200,oo til enken efter Emil. Augustinussen, der den 25/s 1915 
avgik ved døden. 
26. Kr. 40,oo til Hildor Kristiansen Bru paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
27. Kr. 30,oo til Arnt Lorentsen Sandberg for skade paa høire haand 
den 27/s 1915. 
28. Kr. 15,oo til Emil Otting for skade paa hans baat den 24/4 1914. 
29. Kr. 15,oo til Andreas Otting for skade paa hans baat den 24/4 19~4. 
30. Kr. 10,oo til Nils Hansen Sunsø for skade paa hans baat den 22/ 2 
1915. 
31. Kr. 125,oo til Hans Benorusen Furnes paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
32. Kr. 40,oo til Jens Edvardsen Torgnes paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
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33. Kr. 30,oo til Kristian Pedersen Sørvalle paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
Av statutterne for Lofotfiskernes · selvhjælpskasse« indtages her føl-
gen de: § l. 
Selvhjælpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapi-
taler og aarlige bidrag at danne et fond, hvorav enker, barn, for~ldre 
og søskencle efter Lofotfiskere, der ved ulykkestilfælde ?mko~mer paa 
sjøen under reisen til eller fra · fisket eller under bedriften 1 Lofotens 
opsynsclistrikt, - strælmingen fra Brettesnes til Lofotodden -, en gang 
for alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter kassens evne og vr.dkomu 
mencles trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for hver enkelt familie. 
§ 6. 
Overstiger utdeling.sfondets· kapital kr. 2000 efterat understøttelserne 
for aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan 
anvendes i tilfælde av, at eler sknlde indtræffe saa mange ulykker, at 
utdelingsfondets almindelige indkomster ikke vilde være tilstrækkelige til 
den nødvendige hjælp. Har dette reservefond naadd en størrelse av 
kr. 10 000 skal det aarlige overskud over kr. 2000 anvendes til under-
støttelse f~r medlemmer av selvhjælpskassen eller deres efterlatte i til-
fælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved sygdom eller døds-
fald der maatte indtræffe paa reiser til eller fra fisket eller under be-
drif~en i Lofotens opsynsdistrikt. - Reservefondets kapital anbringes som 
for utdelingsfondet bestemt. 
I bestyrelsesmøte den 5. april iaar besluttedes at utvide selvhjælps-
kassens. virksomhet til at omfatte Værøy og Røst, da disse distrikter 
næste aar vil indgaa i Lofotens opsynsdistrikt. 
Av regnskapet for forrige aar hitsættes: 
Indtægt: 
Kapital pr. 31. decbr. 1913. kr. 46 019,75 
Ren ter i 1913 2 222,16 
Medlemsbidrag i 1914. » 792,30 
Gaver )) 1,95 
Utbytte ved salg av bjergede redskaper. )) 91,62 
kr. 49 127,77 
Utgift: 
Bidrag til medlemmer. kr. 1 860,oo 
Indbinding av medlemsprotokol. » 1,50 
kr. l 861,50 
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Pr. 01. december 1914 utgjorde altsaa kapitalen kr. 47 266,27. 
Av beløpet er kr. 19 OOO,oo anbragt i faste eiendomme. Resten er 
indsat i forskjellige sparebanker. 
Ka~sens kapital, ydede bidrag og medlemstal i de sidste 5 aa.r frem-
gaar av nedenstaa.ende tabel: 
Kapital. Medlemsantal. Utbetalte understøttelser. 
31/12 1910 kr. 43 239,36 I 1911 2744 I 1911 kr. 1805,oo 
31f12 1~11 )) 44 474,47 1912 3860 1912 )) 2510,oo 
31/12 191~ 44 99] ,86 . 1910 3790 1913 )) 1990,oo 
31/12 1913 » 45 919,75 - 1914 3155 - 1914 » 1860,oo 
31/1 2 1914 » 47 266,27 1915 2923 
=-
1915 » 2375,oo 
I 1916 vil medlemmernes antal utgjøre ca. 3200, hvorav 89 livsvarige. 
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